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両村の合併によって統合された梓川小学校に、スタンウェイ STEINWAY & SONS のグランドピアノ１





























1.1：倭尋常高等小学校（現・梓川小学校）…大正 14 年（1925）ころ 
1.1.1：新校長・松岡弘と新任訓導・米久保耕策 
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 （旧・梓川村「公民館報」、平成 6 年 11 月 10 日号） 
スタンウェイ購入は、米久保訓導の「強い働きかけ」によるものとされる。ただ、現存する倭小学校
「学校日誌」において、ピアノ購入に関するものは以下にとどまる： 
大正 13 年 11 月 19 日：松岡校長及原（政）米久保両訓導、ピアノ購入ノ件ニツキ、午後豊科へ 
出張 
したがって、スタンウェイ購入の経緯については、米久保はじめ関係者の記憶に頼ることになる。 
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ピアノ導入に先立つ大正 11 年 4 月、新校長・松岡弘は、新卒訓導・米久保らを伴って着任した。「倭
小事件」後遺症ともいえる状態からの同校の立て直し人事と考えられる。 
松岡弘（1890～1983）は、明治 45 年長野師範卒業、郷里・南安曇郡温明小学校訓導として着任、同




。大正 8 年 4 月、松岡の長野・後町小学校への転出とともに、村内の「白樺教育」攻撃が
顕在化する。「耶蘇退治」とも標榜されたこの攻撃は、同郷のクリスチャン訓導への遠慮が不要になった
からか、同年末のクリスマス劇上演で「事件」となった。 
「事件」直後の大正 9 年 3 月（大正 8 年度末）、輪湖英一校長が在職 1 年で南穂高小学校に転出したの
を初め、16 名の教員中、主要な教員 5 名が退職、休職、転出６となって倭小学校を去った。新年度（大











大正 8 年 10 月 24 日「穂高（碌山館）」から、大正 9 年 4 月 23 日の松本市「千鹿頭」へと変わった。 
松岡、米久保らの着任は、この「事件」から 2 年経っていた。松岡は、3 年間の後町小学校を経ての帰
任であり、校長となっての最初の勤務である。倭小学校の大正 11 年度は、新校長の以下の訓辞で始まる： 
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心理学を専攻してストラットン博士につく」、大正 3 年、カリフォルニア大学心理学科を卒業、同 5 年長







た大正 10 年 12 月から倭小学校着任の同 11 年 4 月まで、４回にわたっている（第 422 号～第 426 号）。 






















ここで大正 8 年度に遡り、倭小学校での「白樺教員」と『信濃教育』との関係に触れる。 
坂井、中谷と揃った倭校は（…）前年度まで職員室備え付けの雑誌『信濃教育』・『学校教育』・ 
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大正 11 年 6 月 7 日：南安曇郡教育部会春季総集会。招待員演説、久保田俊彦先生 
大正 12 年 6 月 6 日：当校に於て南部職員会を開く。招待員 土屋文明氏 
大正 13 年 8 月 28 日：南部教育会主催国語講習会。九月一、二日の両日午前 9 時より、 
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大正 11 年度の「学校日誌」は着任早々の米久保訓導に関する記述で占められる。 
大正 11 年 6 月 3 日：南部職員会（梓学校）。招待員：岩崎先生「日本民族の発達」       
           会員演説：米久保、五十川、白木  
   6 月 29 日：米久保訓導壮行会（六週間現役兵） 
   6 月 30 日：米久保訓導 入営準備の為め帰郷 
   7 月 1 日： 米久保訓導 本日より六週間現役兵として五十聯隊へ入営 
   8 月 18 日：米久保訓導 六週間現役終了本日より出校 
   8 月 23 日：米久保訓導 音楽講習会へ出席（穂高） 
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大正 13 年 4 月 5 日：西牧、米久保両訓導、東京ニ於ケルダルトン案講習会出席のため出張２１ 
（4 月 8 日帰校） 
「ダルトン案講習会」に同行した西牧節義は、松岡・新校長赴任に伴い、西隣りの梓小学校から転任


















であったこと勿論である」    （西牧節義：『思い出すことなど』、所収『MY システム』、同前、p.17） 
表層の大正デモクラシーの底流で勢いを増す国家主義教育の流れを、「国定教科」「文部省通達」に記
す西牧の回想に、「倭小事件」は勿論であろうが、もう一つ、「川井訓導事件」が重なっていたことは想
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と、村内・富裕層への課税強化の許可を申請している。          




大正 13 年：校舎増築（二階建 8 教室、外壁をコンクリートにする） 
（「梓川村誌」歴史編、平成６年刊、p.707） 



























御成婚記念」（同年 1 月）の記念事業としてであった。大正 14 年 3 月に刊行された「温明教育」３１第 14
号は、その「附録」で、購入経緯を紹介している。即ち、記念事業として、村内外より寄付を募り、130
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さらにスタンウェイは、大正 15 年(1926) 、倭小学校から梓川を隔てた対岸、直線距離にして約 6Ｋｍ
南の神林小学校（現・松本市菅野小学校）にも導入されたはずであるが、記録にとどまる： 
「11 月 29 日、寄附金にてスタンウェイピアノ購入。着荷す」（「神林学校史」、昭和 46 年刊、p.19） 
神林小学校は南安曇郡ではなく、梓川の右岸、当時は東筑摩郡に属していた。スタンウェイは、少なく
とも、大正 13 年から３年間、各年度に 1 台づつ、近隣地域の三小学校にそれぞれ設置されたのである。 
  
以下は、近隣の松本市と東筑摩郡を加えての小学校ピアノ導入リストである（太字は本稿関係分）。 
（明治 42 年：安曇野市・豊科北小学校〔南穂高尋常小学校→同・尋常高等小学校３５〕） 
明治 44 年：松本市・梓川小学校〔梓尋常高等小学校〕…山葉 
明治 45 年：松本市・今井小学校〔今井尋常高等小学校〕…(山葉) 
大正 3 年：松本市・開智小学校〔松本尋常高等小学校・田町部〕NISHIKAWA  
大正 7 年：松本市・筑摩小学校〔松本尋常高等小学校・筑摩部〕 
大正 7 年：塩尻市・塩尻東小学校〔塩尻尋常高等小学校〕MATSUMOTO 
大正 8 年：安曇野市・穂高小学校〔東穂高尋常高等小学校〕 
大正 11 年：〔松本市・松本尋常高等小学校・柳町部（女子部）➝廃校〕  
大正 12 年：松本市・源池小学校〔松本尋常高等小学校・源池部〕        
大正 12 年：松本市・旭町小学校〔松本尋常高等小学校・旭町部〕 
大正 13 年：松本市四賀・中川小学校〔中川尋常高等小学校〕 
大正 13 年：安曇野市・三郷小学校〔温明尋常高等小学校〕STEINWAY 
大正 13 年：松本市・開智小学校〔松本尋常高等小学校・田町部〕FEURICH 
大正 14 年：安曇野市・豊科尋常高等小学校 
大正 14 年：松本市・梓川小学校〔倭尋常高等小学校〕STEINWAY 
大正 15 年：松本市・田川小学校 〔松本尋常高等小学校・田川部〕STEINBERG 
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１) 製造番号 212578、製造時期 1922 年（大正 11 年）、New York 製造、Hamburg 組立。  
２) 価格；2 千 6 百余円、村関係者 13 名の寄付による。主導者；倭尋常高等小学校訓導・米久保耕策（同校校 
長・松岡弘）。「同型の STEINWAY は、東京音楽学校、京都師範学校と同校の 3 台、現存は同校のみ」 
と公民館報には記されている。 
３
) 大正 9 年当時で児童数は尋常科（12 クラス）・高等科（2 クラス）合計 549 名、南安曇郡下 15 校中の 8 
 番目の中位校である。                  （「南安曇郡誌」第三巻下、昭和 46 年刊、p.62） 
４) 今井信雄：所収「『白樺』の周辺――信州教育との交流について――」、信濃教育会出版部、昭和 50 年刊、p.120f 
５) 松岡弘：「それから翌年、五年の三月、手塚先生（手塚縫蔵：引用者注）は玉川を出て、東筑和田の校長に 
なられた。私は、自分の郡の隣村の倭へ転任（…）その五月、先生にお願いして聖書の研究を始めた」                 
 （松岡弘講述集『見ゆるものと見えざるもの』、松岡弘先生講述集刊行会編、昭和六十年刊、p.140f） 
６) 年度途中の出入りもあり、今井信雄によれば、大正 8 年度末、以下８名の移動となる。 
転出：輪湖英一（校長）→南穂高小、牧田闊→会染小、坂井陸海→伊那小、若林武雄→西穂高小。 
 退職：郷原三四五、神沢速水、赤羽ヨシコ。休職：中谷勲。       （今井信雄：同前、p.136） 
大正 9 年度は、休職の中谷勲を別にして、教員 18 名中、高田金六校長を含む 9 名が着任、前年度よりの
継続は 8 名で半数以下である。また、大正 11 年度の松岡新体制では、16 名中、校長を含み 6 名が入れ替
わる。 
７) 僕は大正五年三月、倭小学校へ首席として転任した。その翌年、小諸小学校から滝沢万治郎君をとってく       
れと言われて、滝沢君をとった（六年四月）。一年たったらさきに戸倉小学校長に復職していた宮坂亮が 
（…）滝沢万治郎君に目をつけて、僕に、ぜひゆずってほしいという。まだ滝沢君は一年しかたっていな 
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    （松岡弘：『師道――松岡弘講述集』（Ⅱ）、昭和 59 年刊、p.328f） 
８) 松岡弘：『師道――松岡弘著述集』（Ⅱ）、同前、p.332 







教の葬式であった」                               （同前、p.330f） 












「学校日誌」：「大正 12 年 6 月 22 日：木曜会例会を本日開く。今後木曜会にて旧約聖書を研究するこ 
とにて、英語研究会を開くことは昨年の継続」 
「職員会誌」：「大正 13 年 5 月 8 日：木曜会 協議。前年に引続き旧約聖書の研究をする。 
9 月 18 日： 旧約アブラハム伝研究 











) 『信濃教育』は、久保田俊彦（島木赤彦）が大正 9 年 3 月に編集主任を辞任し、大正 11 年 7 月に西尾実
がその任に就くまでの間、杉崎瑢、西尾実、手塚縫蔵、土屋粥太郎のメンバー構成による編集委員会制を
とっていた。 
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気分・情緒に感激している“シラカバ派”の態度は甘くて見ていられなかったに違いない。（…）赤彦は一
心集中の厳格主義を信念とし、“シラカバ派”は直観・衝動・気分に拠っている。（…）『信濃教育』の編集




                               （松岡弘：『師道』（Ⅱ）、同前、p.332f）                          
１７) 「倭における白樺教育も大正八年度を最盛期として以後衰退に向かってしまった。県下の大勢もほぼ同様 
であった」                         （『梓川村誌』歴史編、平成 6 年刊、p.741） 
１８) ヘルバルト（Herbart, Johann Friedrich, 1776-1841）は、２つの概念（「専心」：Vertiefung と「致思」：
Besinnung）をそれぞれ分け、教授の進め方として「明瞭・連合・系統・方法」という４段階説を主張し
たとされる。後継者ライン（Rein,Wilhelm, 1847- 1929）の唱えた 5 段階の授業展開（「予備 Vorbereitung・
提示 Darbietung・比較 Vergleichung・総括 Zusammenfassung・応用 Anwendung」）が、明治 20 年（1887）
来日したドイツ人ハウスクネヒト（Hausknecht, Emil, 1853-1927）によって、日本の国情に即した形で紹
介され、それまでの英米流の開発主義的教育に代わって、初等教育界の主流となった。 
  加藤美代子：『我国におけるヘルバルト主義導入の意味』、 
日本大学教育学会紀要「教育学会」、教育学雑誌、第 15 号、1981、p.37-47 










いることが知られる。             （『南安曇郡誌』第三巻下、昭和 46 年刊、p.54f） 
  記述は必ずしも正確ではないものの、ピアノ設置自体は当時の南安曇郡では一般的であったことがわかる。 
２１) 「大正十三年（…）ドルトン案の創始者パーカスト女史が来日し、東京をはじめ全国各地で講演し、（…）
女史の来日を機会に、その後ドルトンプランは全国的に流行した」  （「戸倉小学校沿革史」、同前、p.44f） 





式ニ準拠シテ作成スベシ。（1）讀方／題目／進度／〔教法〕摘書／下調 質疑 素読 意義 大意演述 
約述／精査 形式上 内容上 修辞法 語法 文法 着想 構想／整理／練習／応用（…） 






２４) 「信濃教育」第 422 号によれば、「ダルトン」は、この方案を最初に応用・実施したアメリカの市の名前
Dalton である。提唱者は Miss Helen Parkhurst（1887-1973）との説明があり、この点は西牧の記憶違い
である。1920 年（大正 9 年）5 月、「ロンドンタイムズ」に発表された“The Laboratory Plan”を、翌
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あろう。他方、20 名ないし 25，6 名の児童からなる杉崎瑢の「研究学級」はこの点に於いて異なる。ま
た、「ダルトン方案」は、全教員の共通理解のもとの全学的な共同した取り組みが不可欠であるが、それ
が不可能の場合、次善の策として、米久保による 6 年間の一貫指導が、杉崎瑢の「研究学級」に倣い、（大
正 13 年の「講習会」の成果ではなく）大正 11 年の着任当初から試みられたのであろう。 














（「梓川村誌」歴史編、平成 6 年刊、p.499f） 
また、倭村大正 15 年度の決算総額：48,509 円、昭和 2 年度総予算 49,484 円と記され（同前、p.478）、 
大正 14 年のスタンウェイの購入費用（寄付金）の 3,000 円の大きさが看て取れる。 
因みに、隣村の三郷村のデータでは、「費目別割合で（三か村とも）圧倒的に比率の高いのが、教育費
と役場費である。教育費は小倉村 45％、温村・明盛村が 50％を上下し（…）」   
              （「三郷村誌」Ⅱ、第三巻 歴史編下、平成 18 年刊、p.143） 
大正 7 年 3 月には「市町村義務教育費国庫負担法」が制定され、第三期国定教科書となっていた。「大
正末期から昭和初期に及ぶ経済恐慌期には、市町村財政は窮乏を極めた。この法律の制定により、小学校
の正教員および準教員の俸給の一部を国庫負担にすることとし、また、大正十年、「一年現役小学校教員















  （上田市「西塩田小学校百周年記念誌」、平成元年刊、p.258f）  
２８) 岩岡巽：「1905 年（明治 38 年）2 月に公開されている、日露戦争旅順攻囲戦のアナトーリイ・ステッセ
リと乃木希典の「水師営の会見」（同年 1 月 5 日）に立ち会った。『日露戦争活動写真』は岩岡の撮影に
よる（…）下谷区根岸（現在の台東区根岸）で「岩岡商会」を設立し、写真とドキュメンタリー映画のた
めの「撮影所」ももっていた。同社では、1923（大正 12 年）9 月 1 日の関東大震災のドキュメンタリー
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映画を撮影しており、現存する震災のフィルムは岩岡率いる同社撮影のものがほとんどであるという」            
（Wikipedia：ja.wikipedia.org/wiki/岩岡巽） 
２９) 13 名による 2600 円余の寄付金額。STEINWAY の「寄付者芳名」銘盤には以下の名前が寄付金額の順に
並び、米久保が唯一人特記した「岩岡巽」は中位である：小松傅次郎 500 円、加藤（岩岡）長重 300 円、
中澤盛人 300 円、木村次郎 250 円、白澤道一 200 円、降旗謙一 200 円、岩岡巽（東京映画社）200 円、
塚田胤治 150 円、藤岡武成 150 円、小澤定雄 150 円、森清晃 100 円、森鐡男 80 円、上條徳市 50 円。合
計 2630 円 
３０) 大正 9 年度の児童数は：南安曇郡下 15 校の内、温明小学校は 1210 名で第１位の大校であり、梓小学校
は 1021 名（3 位）、倭小学校は 549 名（8 位）の規模である。  （「南安曇郡誌」第三巻下、同前、p.62） 
３１) 「温明教育」：学校と家庭・地域を結ぶこの冊子は、明治 44 年（1911）2 月に、前年度着任した伴野 
文太郎校長の主導で発刊され、以降ほぼ毎年、昭和 5 年（1930）第 19 号を最終号とするまで刊行された。                  
（「三郷村誌Ⅱ」第三巻、歴史編下、平成 18 年刊、p.206） 









３３) 梓小学校には、大正 12 年、松岡弘・倭小学校校長が私淑する岡村千馬太が校長として赴任し、両校の交
流は当時いよいよ密になったと考えられる。倭村と梓村は 1955 年に合併して梓川村となり、両校も 1971
年に統合された。2005 年に松本市に編入する。 
３４) 寄贈者は降籏廣厚（1887～1918）、梓村上野の人。同氏は夫人の実家のある今井小学校にも、翌・明治




月二十日／梓尋常高等小学校長 太田伯一郎 印／降籏廣厚殿」。（以上、降籏廣行氏より） 
３５) 南穂高小学校（現・豊科北小学校） 
明治 42 年 6 月：「第一校舎完成す（…）村内特志者はこの日を永久に記念するため、教授上必要なピア 
ノ、風琴その他の備品の購入を計り、寄附を申込まれるもの六十余名にのぼった」 
（「閉校記念誌」、昭和 46 年刊、p.15） 





３７) 今井は、赤羽王郎の主宰する雑誌『地上』（大正 8 年 9 月創刊、10 年 7 月終刊）の発行人でもあった。 
３８) 今井信雄：「『白樺』の周辺」、前掲、p.38 
３９) 昭和 9 年 12 月 26 日：松本市四賀・五常小学校 
    「午後二時よりピアノ披露演奏会を催す。／演奏者 テナー波田腰恊氏／ヴィオリン今井仁氏／ 
セロ今井久雄氏／ピアノ今井昭子氏(…)       （「五常小学校沿革誌」、昭和 60 年刊、p.39） 
昭和 11 年：松本市四賀・会田小学校 
  「ピアノ：昭和六年五月にピアノ購入の話が始まり（…）昭和十一年三月二十三日證書受與式の式日    
   を期して披露演奏会が催され、演奏者として上諏訪町今井久雄氏、今井仁氏、今井昭子氏、波田村 
波多腰協四氏を招待した。来賓として寄贈者三氏をお招きし（…）盛会裡に終った」          
（「会田小学校開校八十年誌」、昭和 29 年刊、p.24f）  
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大正 12 年:：駒ヶ根市・中沢小学校「ドイツ製ピアノ」 
大正 12 年：飯田市・伊賀良小学校「ドイツ製ピアノ」 
大正 13 年：山ノ内町・山ノ内北小学校、BLÜTHNER,grand 
大正 13 年：長野市・松代小学校、「独逸より」 
大正 13 年：飯島町・飯島小学校、FEURICH 
大正 14 年：飯田市・三穂小学校、「ゴールデンメタルピアノ」「ドイツ製」   
大正 14 年：東御市・和小学校、GROTRIAN=STEINWEG 
昭和 2 年：飯田市・竜丘小学校、「ドイツ製のグランドピアノ」 
昭和 3 年：伊那市・伊那小学校、STEINBERG 
昭和 3 年：松本市・鎌田小学校（松本尋常高等小学校井川部）、BLÜTHNER 
昭和 3 年：長野市・山王小学校、「ドイツ製」 
昭和 3 年：佐久市・岩村田小学校、BLÜTHNER「第五号型平台ピアノ」 
 昭和 3 年：佐久市・青沼小学校、「ドイツ製」グランドピアノ 
昭和 3 年：佐久穂町・八千穂南小学校（穂積小学校）、STEINBERG,grand 
昭和 3 年：中野市・高丘小学校、STEINBERG、アップライト 
昭和 5 年：千曲市・更科小学校、CAROL- OTTO 
昭和 6 年：安曇野市・堀金小学校：STEINBERG、アップライト     
昭和 14 年：松本市・本郷小学校：IBACH グランドピアノ     
昭和 20 年：松本市・筑摩小学校：IBACH, WALDSTEIN 
他の輸入ピアノとしては、昭和 16 年「米国製キンボール」を購入した温明小学校（「閉校記念誌」、昭和
45 年刊、p.34）、および、「舶来」とのみ記され製造国の記述のない昭和 17 年の川柳小学校（現・長野市篠ノ
井西小学校、「川柳小学校誌」、昭和 53 年刊、p.267f）の２例にすぎない。製造国の記述の必要を認めなかった
場合もあろうが、記述された限り殆どがドイツ製である。 





大正 12 年（1923）：駒ヶ根市中沢小学校 
9 月 1 日：「ピアノ到着 関東大震災」      「中澤学校百年誌」、昭和 47 年刊、年表 p.81） 
「大正十二年九月一日には、東京へ注文したドイツ製ピアノが到着している。そして
後日全職員がピアノの講習を受けた」               （同前、p.331） 
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合がある。2 月 11 日の当時の祝日「紀元節」を選んで設置された場合である。 
 
大正 8 安曇・東穂高 佐久・中込 佐久・野沢 小諸      
大正 9 丸子中央 上田・浦里 三水第一 宮田 佐久・野沢     
大正 10 東御・和 岡谷・小井川        
大正 11 松本・柳町 青木 丸子・依田       
大正 12 飯田・伊賀良 駒ケ根・中沢 松本・源池 松本・旭町 佐久・臼田 伊那・高遠 伊那・東春近 岡谷・川岸  
大正 13 飯島 安曇・温明 長野・松代 山ノ内北 松本・田町 松本・中川    
大正 14 安曇・豊科 松川(北安） 飯田・竜江 飯田・松尾 松本・梓川 岡谷・小井川 飯田・三穂 東御・和 阿智第一 
大正 15・昭和 1 松本・田川 小諸・坂の上 松本・菅野 大町・平 平谷 長野・通明    
昭和２ 飯田・竜丘 千曲・上山田 小海 長野・豊野西 中野・日野 上田・神川    
昭和３ 佐久・青沼 佐久・岩村田 松本・鎌田 伊那 飯田・川路 千曲・八幡 安曇・中川手 佐久・大沢  
 佐久穂・穂積 小布施 長野・山王 中野・高丘 中野     
昭和４ 長野・共和 飯田・坐光寺 安曇･七貴 長野・三輪 茅野・永明 伊那・富県    
昭和５ 木曽福島 飯山・常盤 上田・豊殿 千曲・更科 安曇・西穂高     
昭和６ 安曇・堀金 伊那･西春近北        
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に、創立 15 周年を記念して、ベヒシュタイン BECHSTEIN のグランドピアノが入っている４。 
 
2.2：『長野県の学校』および各校沿革誌等のピアノ：資料 B,C 

















 「資料 A」より、ドイツ製ピアノが多く入った第一次大戦終了後から「御大典記念」事業の昭和 2、3
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でたまげて、あやけて下へとび下りる。いたづら小僧のなつかしい思い出だ。      
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（長野市浅川小学校「百周年記念誌」、平成 2 年刊、p.151） 
麻績小学校に寄贈されたピアノの披露唱歌会は、昭和十四年三月三日に実施された。（…）ピア 
ノ披露会には、来賓四〇人、父兄五〇人が参加し、最後は招待員の指揮で《愛国行進曲》を斉唱 























購入された。」（伊那市高遠小学校「信州高遠百年史」、昭和 47 年、p.485f） 
大正 14 年：「三穂小学校にはじめてのピアノが寄贈されたのは、大正十四年六月のことであった。 
当時、当村関坂の出身で、日清汽船会社の社長に出世していた森弁治郎氏から寄附されたものであ 
る。（…）たて型「ゴールデンメタルピアノ」ドイツ製という」  
           （飯田市三穂小学校「三穂村史」、昭和 63 年刊、p.466）   
昭和 2 年：「中山晋平先生よりピアノ一台寄贈される」 （中野市日野小学校、「長野県の学校」、p.460） 
昭和 3 年：「中山晋平ピアノ寄贈」      （中野市中野小学校、「中野市誌」歴史編・後篇、p.464） 
昭和 11 年 6 月 23 日：「村外他出会員は《母校講堂新築記念》として、ピアノ寄贈をすすめてい 
た。その趣旨を次のように述べている《この時にあたり、吾等他出会員打って一丸となり、
慶賀の記念としてピアノ一台母校に贈り、情操教育に資し郷土の文化を高め、益々吾等の背
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景を強力ならしめ、且後進の思い出を豊かならしめんとす》」 





 五月二十八日  ピアノ寄附依頼状を出す 
 六月七日 篠ノ井発列車で丸田校長、宮沢助役と共に東京横浜方面へピアノ購 
入資金募集のため出張する。 
  三月七日 例年学芸会を行っていたが、本年はピアノ披露をかねて音楽会をな 
す。師範学校山田先生ピアノ演奏する」 
  （長野市「東福寺小学校閉校記念誌」、昭和 51 年刊、p.190） 
昭和 14 年：「大村出身の竹村喜太郎氏（奉天銀行の頭取）の遺言により、遺族が昭和 14 年寄贈。 
2 月 11 日：ピアノ寄贈記念「イバッハ」（グランド）披露演奏会開催」    
（本郷小学校「記念誌 百年の歩み」、平成 20 年刊、p.24） 
昭和 15 年：「東京新宿中村屋主人相馬愛蔵氏よりピアノ寄贈さる」 
     （穂高小学校「開校八十五周年記念誌」、昭和 34 年刊、p.4） 
  昭和 17 年：「在東京木島会有志寄贈のピアノ披露式並記念音楽会」 




昭和 16 年 12 月 1 日：「ピアノ注文。一般より 1,950 円、学校より（この中には、児童の勤労奉仕謝 
礼、いなごとりの金等が含まれる）1,713 円をあてる」   
（飯田市「山本小学校沿革史概要」、昭和 39 年刊、p.7） 
昭和 19 年：「ピアノ購入 児童の勤労報酬に依る ５千円也」 
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 沿革誌は、戦局の悪化に伴い、学校・学童からの金属の供出に触れている。 
  昭和 17 年 9 月 17 日：「鉄回収が始まり、廊下の鞄掛・傘掛・外の鉄網・柵の鉄棒を取り外す」 
（松本市開智小学校「史料開智学校」vol.21、平成 10 年刊、p.380） 
  昭和 18 年 7 月 2 日：「金ボタン回収について県指令あり、生徒の所持せる金ボタン数調査（桑原分 
校）」     （上伊那・中川東小学校「南向小学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.62） 
昭和 19 年 3 月 13 日：「元校長樋口（三村）壽八郎の胸像供出壮行式。金属の回収、徹底強化」 
（松本市開智小学校「史料開智学校」vol.21、同前、p.384） 
  昭和 19 年度：「アルミニウム緊急動員、資材調査の県通牒」（航空機用） 
（松本市開智小学校「史料開智学校」vol.16、平成 5 年刊、p.583） 
昭和 20 年 3 月：「アルミ貨
マ マ
の弁当供出」 
（川田小学校開校百周年記念誌「100 年のあゆみ」、昭和 46 年刊、p.159） 
昭和 20 年 5 月 8 日：「アルミ弁当壮行式」   （伊那市高遠小学校「藤沢学校の歩み」、昭和 54 年刊、p.282） 
昭和 20 年 5 月：「アルミ貨引換、百四十二円七〇銭」（芝沢小学校「新村小学校百年誌」、昭和 48 年刊、 p.97）






  昭和 19 年 6 月 15 日：「吹奏楽器を新たに購入」（松本市開智小学校「史料開智学校」vol.21、同前、p.384） 





昭和 19 年 12 月 14 日：「高一・初六・五、分担して防空壕を掘る。防空対策として学籍簿や学級日 
誌を竹行李に入れる」 













（大桑村「大桑小学校百年史」、昭和 47 年刊、p.69） 
（…）戦時中は音楽も敵機識別などということで音感教育も盛んに行われ、前々からピアノを
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昭和 19 年：「学校にピアノ寄贈される。（現在講堂にあるもの）ピアノ配給の割当があったのを機に、 
青森のぶ、池田きう、荻原あいの三氏から寄贈をうける。披露式には音楽学校より、酒 
井弘氏を招いて演奏を行う」 
（佐久市中佐都小学校「中佐都小学校の歩み（開校八十周年記念誌）」、昭和 45 年刊、p.70） 











昭和 20 年 6 月 22 日：「ピアノ・ミシンを東筑摩郡広丘吉田光明寺へ疎開」 
     7 月 28 日：「東筑摩郡中川村矢久沼田一方へピアノ・書類など疎開」 
（以上、松本市開智小学校「史料開智学校」vol.21、同前、p.387） 
昭和 20 年 7 月 11 日：「ピアノ、自動秤入山辺村大和合分教場へ。ミシン二台入山辺校へ各疎開す」     
（松本市源池小学校「創立八十周年記念誌」、昭和 59 年刊、p.62） 
昭和 20 年 7 月 27 日：「B29 一機上田市上空を通過す。ピアノ、ミシン、児童教科書等の疎開をなす」        
（上田市東小学校「七十年の歩み」、昭和 61 年刊、p.12） 
昭和 20 年 7 月 31 日：「ピアノを分教場へ、オルガンを大御食、五十鈴両社へ疎開」 
（駒ヶ根市赤穂小学校「赤穂小学校百年史」、昭和 47 年刊、p.902） 
昭和 20 年 8 月 8 日：「ピアノ、入山辺国民学校へ疎開」     
（松本市山辺小学校「里山辺小学校誌」、昭和 47 年刊、p. 111） 
昭和 20 年 8 月 12 日：「ピアノ長瀬村依田氏方へ疎開」 
（上田市北小学校「北小学校五十年史」、昭和 53 年刊、p.65） 
昭和 20 年：「ピアノ倭村青木忠文氏方へ疎開」、「ピアノ疎開地よりかえる」 
（松本市田川小学校「創立六十周年記念誌」、昭和 61 年刊、p.238） 
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BLÜTHNER 大正 13 年（1924）…山ノ内町・山ノ内北小学校〔旧・乙夜間瀬小学校〕、 
STEINBERG 昭和 3 年（1928）…佐久穂町・八千穂小学校〔旧・穂積小学校〕、 
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が安いからである。」（前間孝則・岩野裕一：同前、p.176） 
３)「明治二〇年代のオルガンについで、三〇年代にはピアノが学校に入った。県下では県立長野学校が創立間  
  もない三〇年代の初めにピアノを備付けている。同校初代校長三好愛吉は（…）ピアノの必要を痛感して  
  いたが予算が許さず県当局の理解を得ることが困難であったのであろう、一日職員生徒を集め、冬季の暖 
  房を廃してその費用でピアノを購入しようと提言、一同決心を固めて賛成した。北信濃の寒気に耐えて、
待望のピアノを購入した。（…）その後、同校の生徒はこれを「神聖なるピアノ」と語り継がれ、困苦に耐
える訓育の材料にもされて、現在長野高等学校に保存されている」          
    （『長野県教育史第五巻教育課程編二』長野県教育史刊行会編、昭和 49 年、p.487f） 
４) 2012 年 7 月より修復（修復費用 240 万円）、2013 年 4 月 11 日修復記念披露コンサート 
            （信濃毎日新聞、2013 年 4 月 12 日付） 
５) 戦後統合及び新設された小学校で、「施設・事跡」が該当期間を含まない学校を除く(昭和 58 年現在）。 
南信：104 校＝114-10 校 諏訪：27 校(31‐4 校）、 
上伊那･伊那市･駒ヶ根市：30 校(36‐6 校）、 
下伊那･飯田市：47 校(戦後新設なし） 
  内、「ピアノ」設置記載の小学校…15 校 
  中信：71 校＝91-20 校 木曽：21 校(22－１校）、 
塩尻市･東筑摩：17 校(21－4 校） 
南安曇：6 校(11－5 校） 
北安曇･大町市：11 校(15－4 校） 
松本市：16 校(22－6 校） 
  内、「ピアノ」設置記載の小学校…16 校 
東信：67 校＝79-12 校 佐久･小諸：36 校(46－10 校） 
小県･上田：31 校(33－2 校） 
  内、「ピアノ」設置記載の小学校…18 校 
北信：111 校＝129-18 校 更級･埴科･更埴市:12 校(13－１校） 
上高井・須坂市:11 校(13－2 校） 
下高井･中野市:18 校(戦後新設なし） 
上水内:19 校(21－2 校） 
下水内・飯山市：10 校(15－5 校） 
長野市：41 校(49－8 校） 
内、「ピアノ」設置記載の小学校…16 校 
６) 昭和 9 年：10 校、昭和 10 年：7 校、昭和 11 年：20 校、昭和 12 年：11 校 
７) 昭和 15 年：13 校、16 年：8 校、17 年：15 校、18 年：13 校、19 年：17 校、20 年：12 校 






学校ニ適シタモノヲ選定セシメタ。（…）ココニコレヲ編集シテ名付ケテ「小学唱歌集」トイウ。      
（森下正夫『明治文化の至宝井沢修二』、伊那市教育委員会発行、平成 21 年、p.36f） 
   井沢はアメリカ留学からの帰国に際し、音楽の師であったメーソン（L. W. Mason: 1818～1896）を招
聘し、メーソンはピアノ教本「バイエル」を手に来日した。以降「バイエル」は日本の代表的なピアノ教
本となる。 
９) 井沢修二（前注）と同様に、「徳育知育体育」について、明治 15 年長野県師範学校初代専任校長として着 
任した能勢栄（1852～1895：明治 3 年渡米、明治 9 年オレゴン州パシフィック大学理学科を卒業、学習
院教授からの来任）も：教育ヲ三種ニ分チ、智育ヲ以テ心ヲ養成シ、体育ヲ以テ身体ヲ養成シ、此心ト体
トノ二ツヲ程能ク保護スル為ニ徳育ヲ以テスルナリ」として、智育・体育・徳育を説明し（『長野県教育史』
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雷学校で行われたりした」                  （前間孝則・岩野裕一：同前、p.186） 
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大正8 安曇・東穂高 佐久・中込 佐久・野沢 小諸
大正9 丸子中央 上田・浦里 三水第一 宮田 佐久・野沢
大正10 東御・和 岡谷・小井川
大正11 松本・柳町 青木 丸子・依田
大正12 飯田・伊賀良 駒ケ根・中沢 松本・源池 松本・旭町 佐久・臼田 伊那・高遠 伊那・東春近 岡谷・川岸
大正13 飯島 安曇・温明 長野・松代 山ノ内北 松本・田町 松本・中川
大正14 安曇・豊科 松川(北安） 飯田・竜江飯田・松尾 松本・梓川 岡谷・小井川 飯田・三穂 東御・和 阿智第一 野沢高女
大正15・昭和1 松本・田川 小諸・坂の上 松本・菅野 大町・平 平谷 長野・通明
昭和2 飯田・竜丘 千曲・上山田 小海 長野・豊野西 中野・日野 上田・神川
昭和3 佐久・青沼 佐久・岩村田 松本・鎌田 伊那 飯田・川路千曲・八幡 安曇・中川手 佐久・大沢
佐久穂・穂積 小布施 長野・山王 中野・高丘 中野
昭和4 長野・共和 飯田・坐光寺 安曇･七貴 長野・三輪 茅野・永明 伊那・富県
昭和5 木曽福島 飯山・常盤 上田・豊殿 千曲・更科 安曇・西穂高
昭和6 安曇・堀金 伊那･西春近北
昭和7 上田・塩尻 山ノ内東 坂城 千曲・更科 坂城・村上 木曽・上松
昭和8 白馬・神城 松本・開智 塩尻
昭和9 白馬北 塩尻・広丘 塩尻・洗馬 長野・七二会朝日 松本・五常 安曇・北穂高 駒ケ根・赤穂佐久・北牧 南安・高家
昭和10 松本・芳川 上田・別所 塩尻・片丘 上田・北 長野･鍋屋田 岡谷・湊 中塩田
昭和11 松代・東条 大町・平 松本・島内 松本・会田 中野・平野 木島平南 西箕輪 柏原 松本・波田 茅野・宮川 池田
松本・里山辺 松本・芝沢 塩尻・宗賀 木曽・日義長野・真島 箕輪中部 長野・古里 木島平中部 佐久・伍賀
昭和12 長野・若槻 西塩田 長野・西条 生坂南 千曲・戸倉 中川西 喬木第一 中野・豊井篠ノ井東 大町・常盤 佐久・野沢
昭和13 上田・武石 飯田・丸山 上田・東 飯山・東 小諸 千曲・埴生 山形 四賀・中川 丸山
昭和14 松本・本郷 麻績 諏訪・城南 筑北・本城 佐久・西 諏訪・豊田 更埴・治田 佐久中央
昭和15 入山辺 松本・島立 上田・川辺 安曇・明北 長野・柵 野沢温泉 佐久・田口 松本・錦部青木島 東穂高 牟礼・高岡
下条 長野・朝陽
昭和16 長野・浅川 伊那・美和 上田・塩川 飯田・山本 安曇・三郷 長野・川田 中野・平岡 小諸・東
昭和17 長野・川柳 茅野・泉野 飯島・七久保 長野・清野 小布施・都住 松本・岡田 川上第一 川上第二 長野・保科 長野・通明 飯山・木島




昭和18 茅野・湖東 大桑 佐久・切原 長野・下氷鉋 根羽 阿南・富草 佐久・三井 伊那・新山飯田・下久堅 長野・豊野東 茅野・玉川
富士見・落合 飯山・秋津
昭和19 長野・牧郷 南木曽・読書 塩尻・贄川 上田・浦里 松本・今井 諏訪・四賀 松本・開智 南小谷 筑北・坂井 須坂・小山 須坂・高甫
木曽・三岳 伊那東 上田・本原 佐久・中佐都 佐久・大沢 長野・芋井
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② 帰属の郡・市は、昭和 58 年当時 




○「川上教育百年」（南佐久郡）、昭和 49 年刊、p.782 
  昭和 17 年 9 月 19 日：「第一小ピアノ及び電蓄寄付披露音楽会を開催」 
       11 月 17 日：「第二小ピアノ披露音楽会を開催」    
E002）川上第二小学校（川上村） 
○「長野県の学校」、p.5： 昭和 17 年「ピアノ披露音楽会開催」 
E003）南牧南小学校／E004）南牧北小学校 
●「南牧教育九十年誌」、昭和 40 年刊：記載なし 
●「わたしたちの郷土南牧」、昭和 50 年刊：記載なし 
E005）北牧小学校 
○「（北牧小学校）閉校記念誌」、平成 24 年刊：昭和 11 年「ピアノ購入・披露式」（p.32） 




●「（小海小学校閉校記念誌）トンネル」、平成 24 年刊：記載なし 
E007）南相木小学校 
●「南相木教育百年誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
E008）北相木小学校：沿革資料未見 
E009）八千穂小学校〔穂積小学校〕（佐久穂町） 
○「小海町志（近現代編）」、平成 9 年刊、p.130：穂積小学校：「昭和二年（…）ピアノを購入して音楽会」     
 ◎信濃毎日新聞、2013 年 8 月 18 日付｢斜面｣：｢ご大典記念｣：2500 円余(現在の 400 万円) 
○「（八千穂南小学校）沿革史」（創立九十周年記念）、昭和 39 年刊、p.26 
  昭和 3 年：「ピアノ購入（12・20）」 
○「八千穂南小学校（穂積小学校）閉校記念誌」、昭和 55 年刊、p.68：昭和 3 年：「ピアノ購入（12・20）」  
○「小海町志（近現代編）」、平成 9 年刊、p.130 
昭和 2 年：穂積小学校「昭和二年（…）ピアノを購入して音楽会」      
●「閉校記念誌――八千穂北小学校のあゆみ――」、昭和 55 年刊：記載なし 
E010）佐久東小学校（佐久市） 
●「佐久東（大日向）小学校沿革史」、昭和 53 年刊：記載なし 
 ●「佐久東小学校閉校記念誌」、平成 24 年刊：記載なし 
E011）佐久中央小学校（佐久市） 
○「（海瀬学校）八十年史」、昭和 56 年刊、p.200：昭和 14 年「ピアノ購入、一二月購入祝をする」  
E012）佐久西小学校（佐久市） 
 ○「佐久西小のあゆみ」、昭和 53 年刊、p.164：昭和 14 年「ピアノ到着（一千三百円）、（七、二八）」  
E013）青沼小学校（佐久市） 
 ○「長野県の学校」、p.16：昭和 3 年「寄付金にてピアノ購入」  
◎「学びの道をふみゆきて（創立百三十周年記念誌）」、平成 16 年刊 




 ○「青沼の自然と歴史」、昭和 40 年刊、p.247 
  「今上天皇御即位の大典の年の昭和三年に奉安殿の建設を計画し、四年六月十日に完成した（…） 
なお特志寄付（1829 円）によるピアノも設置された」  
E014）田口小学校（佐久市） 
○「田口小学校百三十周年記念誌」、平成 15 年刊、p.147：昭和 15 年「ピアノ購入（10 月 31 日）」 
○「田口小学校百周年記念誌」、昭和 48 年刊、p.45 
                        松本歯科大学紀要 ４１輯（２０１３年） 
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E015）切原小学校（佐久市臼田） 
○「切原小学校百二十五周年記念誌」、平成 10 年刊、p.33、贈呈式写真 
昭和 18 年 2 月「学校にピアノが届く。ピアノ寄付者黒沢権三氏と土屋代吉氏 金三六六〇円也」 
E016）臼田小学校（佐久市臼田） 
 ○「長野県の学校」、p.19：大正 12 年「ピアノ購入」  
○「臼田小学校学校要覧」、昭和 32 年刊、p.12 
   大正 12 年度「ピアノ購入。下小田切出身上田市在住土屋なお子氏寄贈による」 
E017）野沢小学校（佐久市） 
 ○「長野県の学校」、p.20：昭和 12 年「新講堂（中島亀吉氏寄贈）落成する。グランドピアノ寄贈される」 
○「創立九十周年沿革史」、昭和 40 年刊 
  大正 8 年「伴野四郎氏よりピアノ寄贈）」 （p.31） 
  昭和 11 年「伴野菊四郎氏よりピアノ一台贈られる」 （p.37） 
○「野沢小学校百年史」、昭和 51 年刊 
  大正 9 年「ピアノ寄贈される」  （p.436）  
昭和 12 年 1 月 29 日「グランドピアノ寄贈される」 （p.441） 
E018）大沢小学校（佐久市） 
 ○「長野県の学校」、p.21： 昭和 3 年「体育館に奉安所を設置、ピアノ購入」 
○「大沢小学校の歩み」、昭和 49 年刊 
  昭和 3 年「ピアノ購入（12 月 15 日）」 （p.56） 
  昭和 19 年「ピアノ寄贈あり（寄付者市川潔、高畑藤一、鷹野千勝）」（p.61） 
○「大沢小学校閉校記念誌」、昭和 58 年刊 
  昭和 3 年「ピアノ購入（12 月 15 日）」 （p.13） 




●「岸野小学校九十年誌」、昭和 54 年刊：記載なし 
E021）中込小学校（佐久市） 
○「長野県の学校」、p.24：大正 8 年「増築記念としてヤマハピアノ寄付」 
○「中込小学校百年誌」、昭和 55 年刊、p.35 
  大正 8 年 9 月 30 日「校舎増築記念としてヤマハピアノ五号（…）寄付される」  
E022）佐久城山小学校〔平賀小学校・内山小学校〕（佐久市） 
 ●「内山小学校開校百年誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
E023）三井小学校（佐久市） 
 ○「三井小学校沿革史（創立七十周年記念）」、昭和 38 年刊： 昭和 18 年 5 月 26 日「ピアノ寄贈さる」 
E024）志賀小学校〔+駒込分校〕（佐久市） 
●「思い出の志賀小学校（閉校記念誌）」、平成 2 年刊：記載なし 
E025）平根小学校（佐久市） 
 ●「平根学校の歩み」、昭和 48 年刊：記載なし 
E026）岩村田小学校（佐久市） 
◎「岩村田小学校創立七十周年記念誌」、昭和 34 年刊 
明治 43 年：「ピアノ調律を行うむねの記事あり（6 月）」（p.44） 




昭和 3 年「寄附金により独乙ブリューツナー会社製第五号型平台ピアノ購入（10 月 19 日）」（p.50） 
      「御大典記念に寄附金を集めピアノ購入（7 月）」、「ピアノの荷着く（10・19）」（p.97） 
◎「岩村田教育百年」（佐久市）、昭和 53 年刊 
  昭和 3 年「御大典記念に寄付金を集めピアノ購入（7 月） 
      「寄付金四千二百四０円集まる。奉安殿の建造費にも充てる」（以上：p.125） 
      「寄付金により独乙ブリューツナー会社製第五号型平台ピアノ購入（10 月 19 日）」（p.71） 
E027）高瀬小学校（佐久市） 
●「高瀬小学校開校百周年記念誌」、昭和 50 年刊：記載なし 
E028）中佐都小学校（佐久市） 
○「中佐都小学校の歩み（開校八十周年記念誌）」、昭和 45 年刊、p.70 
昭和 19 年「学校にピアノ寄贈される。（現在講堂にあるもの）ピアノ配給の割当があったのを機に、 
青森のぶ、池田きう、荻原あいの三氏から寄贈をうける。披露式には音楽学校より、酒 
井弘氏を招いて演奏を行う」 
                        松本歯科大学紀要 ４１輯（２０１３年） 
 





 ○「伍賀小学校のあゆみ」、昭和 52 年刊、p.239 
  昭和 11 年「講堂新築記念として特志家によって、ピアノ購入する」 
E033）御代田北小学校（御代田町） 
 ●「小沼小学校閉校記念誌」、昭和 52 年刊：記載なし 
●「御代田小学校のあゆみ」、昭和 52 年刊：記載なし 
E034）東小学校〔北大井尋常高等小学校〕（小諸市） 




○「坂の上小学校創立五十周年）記念誌」、昭和 51 年刊、p.16：大正 15 年「ピアノ購入（5・7）」 
○「梅花教育の歩み」（小諸市立芦原中学校十周年記念誌）、昭和 44 年刊 







明治 39 年 小諸尋常高等小学校（寄贈、価格 480 円） 
大正 8 年「（十一月）小諸出身の実業家、増田甚一郎氏、新型ピアノ一台寄贈」（p.152）   
昭和 13 年「4 月長谷川昌造氏よりピアノ一台寄附される。時価 1500 円（4 月 27 日）」（同年表） 
●「小諸学校沿革史」、昭和 56 年刊：記載なし 
○「小諸学校沿革誌（小諸学校跡建碑の会）」、昭和 57 年刊、p.139 









 ●「（春日小学校）沿革誌」、昭和 39 年刊：記載なし 
●「（春日小学校）開校百周年記念誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
E045）本牧小学校〔望月小学校〕（佐久市） 
●「本牧教育百年誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
●「春日小学校九十周年沿革誌（望月小学校）」、昭和 39 年刊：記載なし 
●「春日小学校開校百周年記念誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
E046）立科小学校〔立科東－、立科西－、芦田尋常高等小学校〕（立科町） 
●「（立科東小学校）開校八十年の歩み」、昭和 47 年刊：記載なし 
●「（立科西小学校開校八十周年記念）沿革のしおり」、昭和 47 年刊：記載なし 
○「（立科南小学校開校八十周年記念）わが校の歩み」、昭和 48 年刊、p.14 




●（田中小学校）「七十年本校の歩み」、昭和 38 年刊：記載なし 
E048） 祢津小学校（東御市） 
●「祢津小学校沿革誌（八十周年記念）」、昭和 47 年刊：記載なし 
E049） 和小学校（東御市） 
 ○「長野県の学校」、p.72：大正 10 年「ピアノ購入、音楽教育を広める」  
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◎「和小学校百年誌」（東御市）、昭和 54 年刊  
  大正 10 年 12 月「ピアノ購入」（p.587） 
  大正 14 年「新ピアノ購入（ドイツ製グロイテアン・シュタインベー）」 
「施設備品としては、大正十年、大正十四年と連続しピアノを購入しており、特に後者は、
二千六百五十円のドイツ製の立派なものであった」（p.226） 







●滋野小学校「源泉混混」、昭和 54 年刊：記載なし 
E051） 長小学校（上田市真田） 
●「長（村）小学校百年誌」、昭和 50 年刊：記載なし 
E052）傍陽小学校（上田市真田） 
●「傍陽小学校百年誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
E053）本原小学校（上田市真田） 
○「本原小学校百年誌 育英」、平成元年刊、p.27：昭和 19 年「ピアノを購入する」 
E054）菅平小学校（上田市真田）：沿革資料未見 
E055）丸子中央小学校（上田市丸子） 
○「丸子中央小学校百年史」、昭和 48 年刊  
  大正 9 年「町の篤志者の寄付金により三号グランドピアノを購入（千六百円）し、初めてピアノが講 
堂に据付けられる。なおピアノ設置を記念して十一月二十一日に記念音楽会が開かれた」   
（p.372、他に p.385f、p.899）  
E056）西内小学校（上田市丸子） 
●「西内小学校の歩み（開校百周年記念）」、昭和 50 年刊：記載なし 
●「西内小学校の歩み（開校百二十周年記念）」、平成 6 年刊：記載なし 
E057）丸子北小学校〔長瀬小学校＋依田小学校〕（上田市丸子） 
●「長瀬学校の歩み」、昭和 49 年刊：記載なし 
 ○依田小学校「移転開校七十周年記念沿革誌」、昭和 45 年刊、p.15：大正 11 年「立型ピアノ購入」  
E058）塩川小学校（上田市丸子） 
○「塩川學校百年誌」（丸子町）、昭和 49 年刊、p.94：昭和 16 年 4 月「ピアの購入披露演奏会を行う」 
E059）長門小学校〔大門学校＋長久保学校＋古町部校〕（長和町） 
●（大門小学校）「創立九十周年記念誌」、昭和 40 年刊：記載なし 
●（長久保小学校創立九十周年記念誌）「星霜」、昭和 40 年刊：記載なし 
E060）武石小学校（上田市武石） 
 ○「百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.44：昭和 13 年 1 月 24 日「宇田川大八郎氏、グランドピアノ寄贈」  
E061）和田小学校（長和町） 
○「長野県の学校」、p.84：昭和 17 年「長井清一郎氏よりピアノ寄贈される」 
●「和田小・中学校の歩み」、昭和 61 年刊：記載なし 
E062）青木小学校（青木村） 
○「長野県の学校」、p.85：大正 4 年「初めてピアノ購入」 
○「百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.17 
大正 11 年 7 月「柳田堅一郎氏寄附金によって、初めてピアノ一台購入することに村会決定」  
E063 浦里小学校（上田市） 
○「長野県の学校」、p.86：大正 9 年「ピアノをはじめて購入する」 
○「九十年濃の歩み」、昭和 37 年刊 
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大正 9 年「中校舎新築、ピアノ購入、御真影奉安殿新築」 
       「学校に始めてピアノ購入（9 月）」 （p.13） 
            「三年生（大正八年）…学校にグランドピアノが、村内の特志寄附によって購入されまし 
た。川西地方で中塩田に次いで二番目であったと聞きました」（p.66） 






○「百年のあゆみ」、昭和 48 年刊、p.83：昭和 20 年 6 月「ピアノ・拡声器がはいる（寄付金募集）」 
E065）小泉小学校（上田市） 
●「閉校記念誌」、昭和 63 年刊：記載なし 
E066）城下小学校（上田市） 
●「学校史『しろした』」、昭和 58 年刊：記載なし 
E067）川辺小学校（上田市） 
○「川辺小学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.134：昭和 15 年 7 月「ピアノ購入並びに道場炊事場落成祝」   
E068）中塩田小学校（上田市） 
○「長野県の学校」、p.91： 大正 5 年「ピアノ（400 円）寄贈される」 
○「盈進百年」、昭和 49 年刊、p.18 
大正 4 年：「村内特志者よりピアノ（400 円）を寄贈される」 
○「盈進・百十周年誌」、昭和 59 年刊 
  大正 4 年：「村内篤志者よりピアノ（四百円）が寄贈される」（p.17） 
  昭和 10 年：「グランドピアノ篤志寄付される」      （p.20） 
E069）東塩田小学校（上田市） 
●「東塩田小学校百周年記念誌」、平成 2 年刊：記載なし 
E070）西塩田小学校（上田市） 
○「長野県の学校」、p.93：昭和 12 年「篤志家によりピアノ一台寄贈」 
○「西塩田小学校百周年記念誌」、平成元年刊、p.258f 













  「別所時報」：昭和 10 年 3 月 25 日付、児童の作文『ピアノ』の記事 
E072）西小学校（上田市） 
 ●「西小学校の百年」、昭和 49 年刊：記載なし 
E073）清明小学校（上田市） 
●「清明（30 周年記念誌）」、昭和 63 年刊：記載なし 
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E074）北小学校（上田市） 
 ○北小学校「北小学校五十年史」、昭和 53 年刊、p.57 
  昭和 10 年 5 月 3 日「伊藤伝兵衛氏よりピアノ寄贈」 
E075）塩尻小学校（上田市） 
 ○「しおじり（八十周年記念誌）」、平成元年刊、p.109 
  昭和 7 年 3 月 10 日「篤志寄付によるピアノ披露式と音楽会を行う」 
E076）東小学校〔上田尋常高等小学校･東部校〕（上田市） 
○「長野県の学校」、p.99：昭和 13 年「笠原善吉氏よりピアノ寄贈され披露演奏会」 
 ○「六十年の歩み」（上田市東小学校）、昭和 51 年刊、p.11 
昭和 13 年 3 月 12 日「笠原善吉氏よりピアノ寄贈さる」 
○「七十年の歩み（上田市東小学校）」、昭和 61 年刊、p.10f 
 昭和 13 年 3・12「笠原善吉氏よりピアノ寄贈さる。披露演奏会をなす」 
○ 上田東小学校「90 年のあゆみ」、平成 19 年刊、p.15 
昭和 12 年度：13 年 3・12「笠原善吉氏よりピアノ寄贈され披露演奏会を行う」 
E077）神科小学校（上田市） 
 ●「七十年の歩み」、昭和 45 年刊：記載なし 
E078）豊殿小学校〔豊里殿城尋常高等小学校〕（上田市） 
○「長野県の学校」、p.101：昭和 5 年「ピアノ寄贈される」 
○「豊殿小学校百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.113 
  昭和 5 年 10 月 13 日「上原徳一氏寄贈のピアノ一台到着」 
E079）神川小学校 
○「神川小百年」、平成 10 年刊、p.63 





○「九十年沿革史」、昭和 39 年、p.81：大正 13 年 4 月 11 日「ピアノ調律（伊藤辰雄氏）」 
●「川岸小学校百年史」（岡谷市）、昭和 49 年刊：記載なし 
S002）神明小学校（岡谷市） 
●「神明小学校沿革史」、昭和 51 年刊：記載なし 
S003）岡谷小学校（岡谷市） 
●「岡谷小学校百年史」、昭和 49 年刊：記載なし 
S004）小井川小学校〔平野尋常高等小学校･小井川部〕（岡谷市） 
○「長野県の学校」、p.123：大正 14 年「ラジオ･ピアノ設備整う」                     
○「小井川小学校百年史」、昭和 48 年刊、p.236：大正 10 年 8 月 20 日「ピアノ到着（山葉製七号の一号）」   
S005）田中小学校（岡谷市） 
●「田中校五十年の歩み」、昭和 55 年刊：記載なし 
S006）湊小学校（岡谷市） 
○「長野県の学校」、p.125：昭和 10 年「花岡和夫氏等 5 人兄弟よりグランドピアノ寄贈される」      
○「開校百二十周年・移築二十周年記念誌」、平成 5 年刊、p.25 
  昭和 10 年：「花岡和夫氏兄弟 5 人、グランドピアノ寄贈」  
S007）長地小学校（岡谷市） 
●「長地学校百年史」、昭和 53 年刊：記載なし 
S008）上の原小学校（岡谷市）：沿革資料未見（新設校） 
S009）下諏訪南小学校 ／ S010）下諏訪北小学校（下諏訪町） 
●「下諏訪学校教育百年史」、昭和 49 年刊：記載なし 
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S011）高島小学校（諏訪市） 
○「長野県の学校」、p.130：明治 38 年「郡下ではじめてピアノを東京公益社よ撓り購入」 
○「高島学校百年史」、昭和 48 年刊、p.172 
明治 38 年「本校では明治三十八年四月に、東京の共益社よりピアノを購入した。鉄道が富士見まで 
しか開通していなかったので、富士見まで鉄道で運び、後は、内国通運社が馬車で運んだ。 
そのピアノは現在も学校に残っているが、ところどころしか音が出ない」          
S012）城南小学校（諏訪市） 
 ○「五十年のあゆみ」、平成元年刊、p.24 
  昭和 14 年 7 月 10 日「ピアノ披露音楽会 増沢・鵜飼両氏記念演奏」 
S013）城北小学校 
 ●城北小学校「PTA の歩み」、昭和 48 年刊：記載なし 
S014）四賀小学校（諏訪市） 
 ○「四賀小学校百年史」、昭和 49 年刊、p.418：昭和 19 年「ピアノ披露音楽会を行う（12・1）」 
S015）豊田小学校（諏訪市） 
○「豊田小学校百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.248 
昭和 14 年 11 月 1 日「ピアノ寄贈さる 岡谷市中島正氏、中島克躬氏、山葉グランド二号」 
S016）中洲小学校（諏訪市） 
●「中洲小学校百年の歩み」、昭和 50 年刊：記載なし 
S017）湖南小学校（諏訪市） 
●「湖南小学校百年のあゆみ」、昭和 49 年刊：記載なし 
S018）永明小学校（茅野市） 
 ○「長野県の学校」、p.137：昭和 4 年「竹村兼太郎氏（横内）ピアノ寄贈」                 
○「永明小百年のあゆみ」、昭和 50 年刊 




○「北山小学校（開校六十五周年）」、昭和 40 年刊、p.114 
  昭和 20 年 3 月 5 日「音楽会、楢崎博士寄贈ピアノ披露式を合わせて行う」 
S021） 湖東小学校（茅野市） 
○「湖東小学校七十年のあゆみ」、昭和 58 年刊、p.263 
  昭和 18 年 2 月 8 日「小林楽器店よりピアノ及び電気蓄音機を購入する」 
S022） 豊平小学校（茅野市） 
●「開校百周年記念誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
S023） 玉川小学校（茅野市） 
○「玉川学校教育百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.28：昭和 18 年「ピアノの寄付を受ける。（12・1）」 
S024） 泉野小学校（茅野市） 
○「（泉野学校）創立百周年記念誌」、昭和 49 年刊、p.158：昭和 17 年 3 月 21 日「工作の実施・ピアノ購入」 
S025） 金沢小学校（茅野市） 




一九年一一月二一日 牛山久明氏よりピアノの件話あり 東京に頼みたる話 荏原氏心配 
一一月二四日 牛山久明氏ピアノ心配してくれる返事あり 有賀豊一氏よりの手紙に 
よれば河合製八十五鍵新品同様なりしも価高しといふ 
      二〇年四月三〇日 ピアノ注文す 村長承知の上 清水氏に依頼す  
            六月一二日 ピアノ到着す 二台 午後四時雨の中を高等科生動員して駅まで運びに 
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行く 職員吉江帯川細野児童二十名 直ちに荷をとく 
               六月一三日 村長ピアノを見に来る 
               七月一一日 ピアノ一台 初一教室へ移動する 








○「宮川小学校の歩み」、昭和 48 年刊 
  昭和 11 年 11 月 11 日「音楽会ピアノを初めて音楽会に使用」（p.84） 
  昭和 20 年 6 月 26 日「ピアノ購入」（p.112） 
S027）原小学校（原村） 




○「長野県の学校」、p.149：昭和 18 年「3000 円の寄付金でピアノ･オルガン各一台購入」 
●「落合学校百二十周年記念誌」、平成 5 年刊：記載なし 
○「目で見る落合学校百三十年のあゆみ」（富士見町）、平成 15 年刊、p.30 







●「百年のあゆみ」、昭和 48 年刊：記載なし 
S034）辰野西小学校〔伊那富尋常高等小学校〕（辰野町） 
○「長野県の学校」、p.170 
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 ○「箕輪中部小学校百年誌」、昭和 53 年刊 
  明治 45 年度「この年ピアノ一台寄付される」（p.42） 
昭和 11 年「河合楽器よりグランドピアノ一台購入」（p.272） 




●「箕輪南小学校百年誌」、平成 2 年刊：記載なし 
S041） 箕輪東小学校〔東箕輪小学校〕（箕輪町）：沿革資料未見 
S042） 南箕輪小学校（南箕輪村） 
●「南箕輪小学校百年誌」、昭和 58 年刊：記載なし 
S043） 伊那小学校（伊那市） 
◎「伊那小学校百年史」、昭和 46 年刊、p.325f 





会は翌四年七月三十一日、鉄筋校舎の落成を待って行われ（…）」            
S044） 伊那東小学校（伊那市） 
 ○「長野県の学校」、p.180：昭和 19 年「ピアノ寄附される」 
S045） 伊那北小学校 
●「伊那北小学校の沿革」、昭和 43 年刊：記載なし 
S046） 伊那西小学校〔小沢分教場＋横山分教場〕（伊那市）：沿革資料未見 
S047） 西箕輪小学校（伊那市） 
○「西箕輪学校百年史」、昭和 61 年刊、p.557 
昭和 11 年 7 月 1 日「伊藤礼之氏よりピアノが寄贈される」  
S048） 東春近小学校（伊那市） 
○「東春近小学校沿革誌」、昭和 49 年刊  
  大正 12 年「青年会よりピアノ寄贈される」（p.383） 
  大正 13 年 1 月 15 日「ピアノ学校到着（青年会寄贈）」（p.99） 
S049）富県小学校（伊那市） 
 ○「長野県の学校」、p.185：昭和 4 年「同窓会よりピアノ寄贈さる」 
○「八十周年沿革誌」、昭和 44 年刊、p.9 
  昭和 4 年「同窓会 35 周年記念事業 ピアノ寄付」 
昭和 5 年 5 月「ピアノ披露式」   
 S050） 新山小学校（伊那市） 
 ○「新山学校百年史」、昭和 51 年刊 
昭和 5 年 5 月 17 日「西部校でピアノ購入 披露演奏会おこなわれ、全員で出かける」（p.237） 
  昭和 18 年 7 月 10 日「ピアノ披露式を挙行する」（p.240） 
S051）美篶小学校（伊那市） 
●「学校沿革誌」（美篶小学校開校 70 周年記念）、昭和 46 年刊：記載なし 
S052）手良小学校（伊那市）：沿革資料未見 
S053）西春近北小学校（伊那市） 
○「西春近北小学校百年誌」、昭和 48 年刊、p.288：昭和 6 年「ピアノ一台 黒河内栄治氏寄贈（11）」  
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S054）西春近南小学校（伊那市）：沿革資料未見 
S055）宮田小学校（宮田村） 




             《寄附採用願》 
   一、第四号型ピアノ 壱台 右価格金七百九拾九円五拾銭也  
   一、同上用椅子  壱脚 右価格金拾八円也 
一、ピアノ覆  壱個 右価格金弐拾五円六拾銭也 （…） 
価格合計 金八百四拾参円拾銭也 
大正九年六月二十六日 




一、 福島式ピアノ一基 此価格 金壱千円也  
寄附者 東京市赤坂区氷川町 中野欽九郎 
       大正十二年三月三十一日提出 （p.185） 
S056）赤穂小学校（駒ヶ根市） 
○「赤穂小学校百年史」（駒ヶ根市）、昭和 47 年刊、p.563 
  昭和 9 年：備品「第二唱歌室／第三唱歌室：教授用ピアノ各一台」     
S057）赤穂東小学校（駒ヶ根市） 
●「赤穂東小学校の歩み」、昭和 53 年刊：記載なし（新設校） 
S058）中沢小学校（駒ヶ根市） 
◎「中澤學校百年誌」、昭和 47 年刊 
「大正十二年九月一日には、東京へ注文したドイツ製ピアノが到着している。そして後日全職員が 
ピアノの講習を受けた」（p.331） 
大正 12 年 9 月 1 日「ピアノ到着 関東大震災」（p.81） 
S059）東伊那小学校：沿革資料未見 
S060）飯島小学校（飯島町） 
◎「飯島町誌」下巻、平成 5 年刊、p.196：大正 13 年「当時最高のピアノ、ドイツ製ホイリッヒ購入」 
◎「飯島町学校百年史」、昭和 44 年刊、p.176 





○「学校沿革誌」、昭和 44 年刊、p.35：昭和 17 年 4 月 19 日「ピアノ披露演奏会」 
S062）中川西小学校（中川村） 
○「桐友（中川西小学校開校百三十五周年記念誌）」、平成 21 年刊、p.254 
   「ピアノ一台価格一千二百円也、昭和十二年七月小川源兵衛様」 
昭和 12 年 7 月「ピアノ披露演奏会が行われる」 （p.128） 
S063）中川東小学校（中川村） 
●「南向小学校百年誌」（中川東小学校）、昭和 49 年刊：記載なし 
●「南向村誌」、昭和 41 年刊：記載なし 
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S064）河南小学校（伊那市高遠）：沿革資料未見 
S065）長谷小学校〔美和小学校＋伊那里小学校〕（伊那市長谷） 
○「美和小学校沿革誌」、昭和 51 年刊、p.49：昭和 16 年「待望のピアノ来る。（2・21）」  
S066） 高遠北小学校（伊那市高遠） 
●「藤沢学校の歩み」、昭和 54 年刊：記載なし 
S067）高遠小学校（伊那市高遠） 
○「信州高遠百年史」、昭和 47 年刊、p.485f 













●「（松川北小学校）学校要覧」、昭和 40 年刊：記載なし 
○「松川町における学校教育の変遷」、昭和 48 年刊、p.34／35 
  松川北：記載なし 
  松川中部：昭和 20 年 8 月 31 日「ピアノ購入披露演奏会を開催」 
  松川東：昭和 19 年度（昭和 20 年 2 月）「ピアノ披露式」 
S069）松川中央小学校（松川町）：同上 
S070）松川東小学校（松川町）：同上 
○「長野県の学校」、p.222：昭和 19 年「ピアノ披露式」  
S071）高森北小学校（高森町） 
●「学校要覧」、昭和 41 年度：記載なし 
S072）高森南小学校（高森町） 
●「高森南小学校沿革史」、昭和 60 年刊：記載なし 
S073）上郷小学校（飯田市） 
●「上郷小学校沿革史」、昭和 37 年刊：記載なし 
●「百折不撓」（創立百周年記念誌）、平成 23 年刊：記載なし 
S074）鼎小学校（創立百周年記念誌） 




○「会地小学校の百年」、昭和 47 年刊、別冊年表 
大正 14 年「ピアノ寄贈される。金 1400 円余（多数有志の人力による）」 
S077）阿智第二小学校〔伍和小学校〕（阿智村）、 
●「伍和小学校開校百年の歩み」、昭和 47 年刊：記載なし 
S078）阿智第三小学校〔智里東小中学校〕（阿智村） 
●「智里東小学校の百年」、昭和 48 年刊：記載なし 
 ●「智里西小学校百年のあゆみ」、昭和 49 年刊：記載なし 
●「阿智村誌」下巻、昭和 59 年刊：記載なし 
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S079）根羽小学校（根羽村） 
○「長野県の学校」、p.231：昭和 18 年「ピアノが購入されて披露音楽会」 
 ○「根羽学校百年のあゆみ」、昭和 48 年刊、p.256：昭和 18 年 3 月 25 日「ピアノ購入到着」  
S080）下條小学校（下條村） 
○「長野県の学校」、p232：昭和 15 年「下條部校グランドピアノ」. 
S081）富草小学校（阿南町） 
  ○「富草小学校創立 100 年沿革史」、p.9 
昭和 18 年「寄付金によるピアノの購入があり、4 月 9 日到着。翌 10 日音楽室に備え付ける。（2,449 
円 80 銭）」  
S082）大下条小学校〔大下小学校〕 ／  S083）和合小学校 ／ S084）新野小学校（阿南町） 
●「阿南町誌」下巻、昭和 62 年刊 
  大下條小学校：記載なし 
  和合小学校：記載なし 
  新野小学校：記載なし 
●「新野学校百年史」、昭和 51 年刊：記載なし 
S085）向方小学校（天竜村）：沿革資料未見 
S086）福島小学校（天竜村） 
●「教育百年のあゆみ」、昭和 50 年刊：記載なし 
S087）平岡小学校（天龍村）：沿革資料未見 
S088）泰阜北小学校（泰阜村） 
○「泰阜北学校史」、昭和 55 年刊、p.336／337   
昭和 20 年 8 月 14 日「牧島氏寄贈によるピアノ本日学校に到着する」 
8 月 18 日「牧島哲氏寄贈ピアノ披露式をなす」 
S089）泰阜南小学校（泰阜村） 
●「南山の郷土資料」、昭和 43 年刊：記載なし 
●「学校要覧」、昭和 53 年度：記載なし 
S090）喬木第一小学校（喬木村） 
○「喬木第一小学校沿革概要（七十周年記念）」、昭和 40 年刊、p.108 
昭和 12 年 7 月 31 日「記念貯金にて、ピアノ一台、オルガン一台購入する」 
S091）喬木第二小学校（喬木村） 
●「学校百年誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
●「喬木村誌」下巻、昭和 54 年刊：記載なし 
S092）豊丘南小学校（豊丘村） 
●「豊丘南小学校沿革史（創立 90 周年記念）」、昭和 42 年刊：記載なし 
●「豊丘南小学校の百年」、昭和 52 年刊：記載なし 
S093）豊丘北小学校（豊丘村） 
●「母校」（豊丘北小学校沿革誌）、昭和 42 年刊：記載なし 
S094）大鹿小学校〔大河原小学校＋鹿塩小学校〕（大鹿村） 
●「大河原小学校の百年」（大鹿村大鹿小学校）、昭和 48 年刊：記載なし 
●「鹿塩小学校百年のあゆみ」、昭和 48 年刊：記載なし 
S095） 和田小学校 ／ S096）木沢小学校（飯田市南信濃） 
●木沢小学校「学校要覧」、昭和 49 年刊：記載なし 
S097）上村小学校〔程野分校〕（飯田市上村） 




○「丸山小学校沿革史」、昭和 49 年刊、p.29：昭和 13 年 3 月 11 日「ピアノ到着」  
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S101）座光寺小学校（飯田市） 
○「座光寺学校沿革史」、昭和 40 年刊、p.529 
昭和 4 年 3 月 17 日「御大典記念ピアノ披露音楽会を開催する」  
S102）松尾小学校（飯田市） 
○「松尾学校沿革史」、昭和 50 年刊、p.467 
  大正 14 年 10 月 12 日「ピアノ購入」／11 月 27 日「ピアノ披露音楽会」   
●「松尾村誌」、昭和 57 年刊：記載なし 
 ●「片桐村誌」、昭和 41 年刊：記載なし 
S103）下久堅小学校（飯田市） 
○「下久堅小学校の百年」、昭和 48 年刊、p.177 
昭和 18 年「宮井隆次氏ピアノ寄付になる披露式挙行（10・15）」 
S104）竜丘小学校（飯田市） 
○「長野県の学校」、p.256：昭和 2 年「御慶事記念ピアノを 1700 円で購入」 






○「長野県の学校」、p.257：大正 12 年「ピアノが入る」  
◎「伊賀良小学校百年史」、昭和 56 年刊、p.247 




○「山本小学校沿革史概要」、昭和 39 年刊、p.7 
昭和 16 年 12 月 1 日「ピアノ注文。一般より 1,950 円、学校より（この中には、児童の勤労奉仕謝礼、 
いなごとりの金等が含まれる）1,713 円をあてる」 
S107 ）川路小学校（飯田市） 
○「川路小学校の百年」、昭和 48 年刊、p.133：昭和 3 年 11 月 13 日「御大典記念ピアノ披露音楽会」 
S108）竜江小学校（飯田市龍江） 
○「竜江小学校の百年史」、昭和 49 年刊、p.71 
大正 14 年 5 月 14 日「村内の篤志者六〇名にてピアノ寄贈さる代金 一、七八五円」    
 ○「龍江村誌」、平成 9 年刊、p.510 
「大正十四年五月十日初めて楽器ピアノが購入され、はじめて見る児童等目を輝かせた。これは村内 
有志六〇名の寄付金によるものであった。寄付金総額一七八五円。七月十一日ピアノ披露の唱歌会が 
行われた」   
S0109）三穂小学校〔三穂尋常高等小学校・立石分教場〕（飯田市） 
○「長野県の学校」、p.261：大正 14 年「森弁次郎氏よりピアノが寄贈される」         







●「上久堅学校百年のあゆみ」、昭和 50 年刊：記載なし 
S113）浪合小学校：沿革資料未見 
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S114）平谷小学校（平谷村） 
○「長野県の学校」、p.266：大正 15 年「郡下にさきがけてスタンドピアノを購入する」  
S115）売木小学校（売木村） 




○「贄川小学校沿革誌」、昭和 48 年刊、p.22 
  昭和 19 年 6 月 23 日「ピアノ披露を行う」 
       11 月 2 日「ピアノ披露音楽会」      
W002）楢川小学校（塩尻市） 
●「楢川小学校教育誌」、昭和 52 年刊：記載なし 
W003）木祖小学校〔＋小木曽分校＋菅分校〕（木祖村）：沿革資料未見 
W004）日義小学校（木曽町） 
●「日義学校百年誌」、昭和 62 年刊：記載なし 
W005）上田小学校（木曽町） 
○「上田学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.199：昭和 21 年 3 月 19 日「ピアノ披露演奏会」          
W006）黒川小学校（木曽町） 
●「黒川学校百年誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
W007）東小学校（木曽町開田） 
●（開田村立東小学校）「百年のあゆみ」、昭和 48 年刊：記載なし 
W008）西小学校（木曽町開田） 
●「西野学校百年誌（百周年記念西小学校沿革誌）」、昭和 49 年刊：記載なし 
W009）福島小学校（木曽町） 
○「木曽福島町史（第三巻）」、昭和 58 年刊、p.878：昭和 5 年 5 月 24 日「ピアノ購入披露音楽会」 
W010）三岳小学校（木曽町三岳） 
○「三岳学校百年誌」、昭和 49 年刊、p. 6：昭和 19 年「熊谷組寄贈のピアノ披露」 
W011）王滝小学校（大滝村） 
●「王滝学校百年史」、昭和 48 年刊：記載なし 
W012）上松小学校 
○「上松町教育百年史」、昭和 50 年刊 、p.323f 
『ピアノの購入』 













 ○「大桑小学校百年史」、昭和 47 年刊、p.69 
     《昭和十八年二月十四日ピアノ購入披露音楽会》 
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一、 竪型規格の一号木地塗、八十八鍵 象牙 二，八八九円一一銭 
一、 附属品荷作運賃据付料等          四一〇円 
合計 三，二九九円一一銭」   
W016）野尻小学校（大桑村） 
●「野尻小学校開校百年沿革誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
W017）読書小学校（南木曽町） 
○「読書小学校沿革誌」、昭和 48 年刊、p.215：昭和 19 年 6 月 8 日「ピアノ 1 台入荷」 
●「読書小学校閉校記念誌」、平成 19 年刊：記載なし 
W018）妻籠小学校（南木曽町） 
 ●「妻籠小学校閉校記念誌」、平成 9 年刊：記載なし 
W019）蘭小学校（南木曽町） 
●「蘭小学校閉校記念誌」、平成 19 年刊：記載なし 
W020）田立小学校（南木曽町） 
 ●「田立小学校閉校記念誌」、平成 19 年刊：記載なし 
W021）山口小学校（現在・岐阜県中津川市） 






大正 7 年「吉江達郎氏ピアノ寄贈する」 
昭和 8 年「堀内千香氏ピアノ寄贈」       
○「塩尻東・西小学校百年史」（塩尻市）、昭和 49 年刊、p.256：大正 7 年 10 月「吉江達郎氏ピアノ寄贈」  
W024）塩尻西小学校：同上、記載なし（新設校） 
W025）片丘小学校（塩尻市）  
○「片丘学校沿革史」、昭和 61 年刊、p.268 
  昭和 10 年 4 月「ピアノ新調披露音楽会、午後一時、演奏長師山田教授」 
W026）宗賀小学校（塩尻市） 
○「宗賀小学校百年史」、昭和50年刊、p.382 




○「広丘小学校開校八十周年記念誌」、昭和 44 年刊 
昭和 9 年 6 月 6 日「ピアノ購入（代金二百五十円也）村内の寄付金によりピアノ一台を購入し、ピア 
ノによる音楽教育を始む」（p.69） 
     「六月六日 塩尻小学校小平君の仲介により、諏訪金沢村、村井よりピアノ一台、午後四時に 
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○「長野県の学校」、p.338：昭和 9 年「ピアノ入る」  
○「洗馬小学校沿革誌」、昭和 44 年刊、p.148 
昭和 9 年 7 月 16 日「ピアノ到着。7 月 22 日ピアノ披露並びに演奏会」 
W030）朝日小学校（朝日村） 
 ○「朝日村教育沿革誌」、昭和 46 年刊、p.247：昭和 9 年 12 月 9 日「ピアノ披露式」 
W031）山形小学校（山形村） 
○「山形学校沿革誌」、昭和 41 年刊、p.97 
「昭和十三年には、はじめてピアノが備え付けられ音楽教育の向上に資せられた。またこのころから
職員の応召がはじまった」 
●「山形学校史」、昭和 62 年刊：記載なし 
W032）波田小学校（松本市波田） 
○「波田小学校百年誌」、昭和 63 年刊、p.32 
  昭和 11 年 11 月「ピアノ着荷。唱歌室に備え付ける（4 日）」 
          「校内ピアノ披露会が開かれる（13 日） 
       12 月「ピアノ披露音楽会を開く（6 日）」  
W033）明南小学校（安曇野市明科） 
○「学校沿革誌」、昭和 45 年刊 
  昭和 3 年度「ご大典記念ピアノ着荷」（中川手小学校）（p .11） 
昭和 4 年度「ピアノ購入（浜口内閣緊縮方針のため延期）」（七貴小学校）、（p .23） 
W034）明北小学校（安曇野市明科） 
○「学校沿革誌」、昭和 45 年刊 
  昭和 15 年度「待望のピアノ着荷（二千六百年記念に滝沢諭一氏寄贈）」（東川手小学校、p.29） 
W035）生坂小学校（生坂村） 
○「閉校記念誌（生坂村教育委員会）」、昭和 54 年刊 
  昭和 12 年度「中村の堀保麻呂氏より、ピアノ一台寄贈される」（生坂南小学校、p.27） 
昭和 20 年度「ピアノ披露音楽会 寄付者平林嘉国氏」（生坂中央小学校、p .73） 
W036）錦部小学校（松本市四賀） 
○「錦部小学校沿革誌」、昭和 45 年刊、p.96 
  昭和 15 年 12 月 5 日「寄贈ピアノ本日到着す」 
       12 月 15 日「寄贈ピアノ披露演奏会。松本音楽研究会員 7 名」  
W037）会田小学校（松本市四賀） 
 ○「長野県の学校」、p.346：昭和 11 年「ピアノ寄贈される」 
○「会田小学校開校八十年誌」、昭和 29 年刊、p.24f 
  昭和 10 年 








○「長野県の学校」、p.347：大正 13 年「ピアノ披露式を行う」、「岩渕道衛氏よりピアノ寄贈される」       
○「中川小学校百二十周年記念誌」、平成 7 年刊、p.352 
  大正 13 年 3 月 10 日「岩渕氏寄贈のピアノ披露演奏会を行う」  
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W039）五常小学校（松本市四賀） 
○「五常小学校沿革誌」、昭和 60 年刊、p.39 
  昭和 9 年 12 月 26 日「午後二時よりピアノ披露演奏会を催す。 
      演奏者 テナー  波田腰恊氏 
          ヴィオリン 今井仁氏 
          セロ    今井久雄氏 
          ピアノ   今井昭子氏 
      寄贈者 市川漸氏（…）」    
W040）本城小学校（筑北村） 
○「本城小学校沿革誌」、昭和 42 年刊、p.57 
昭和 14年 7月 18日「山﨑卓磨氏寄贈ピアノ山葉平台二号二千七百五十円の品、銀座支店にて受領す」 
「七月二十一日ピアノ学校到着」 
W041）坂北小学校（筑北村） 
○「坂北学校百年史」、昭和 49 年刊、p.254：昭和 17 年「同窓会寄附のピアノ披露音楽会を行う」 
W042）麻績小学校（麻績村） 
○「麻績小学校百年史」、昭和 52 年刊 





○「坂井小学校沿革誌」、昭和 62 年刊、p.184 
  昭和 19 年「昭和十四年には、ピアノ購入のための懇願を行っているが、結局、ピアノ購入は昭和十 
九年となる。以下、『信濃毎日新聞』（昭和 14 年 7 月 7 日付）における関連記事をのせて 
おく。 















○「長野県の学校」、p.364：昭和 9 年「伊藤豊作氏所のピアノを篤志譲渡を受く」 
W045）穂高南小学校〔穂高小学校＋西穂高小学校〕（安曇野市） 
○「開校八十五周年記念誌（穂高小学校）」、昭和 34 年刊 
  大正 8 年「ピアノ購入（635 円）」（p.2） 
  昭和 15 年「東京新宿中村屋主人相馬愛蔵氏よりピアノ寄贈さる。ピアノ覆（三十余円）白金相馬利 
雄氏より寄贈」（p.4） 
○「西穂高教育の歩み」、昭和 43 年刊、p.37 
  昭和 5 年度「ピアノの使用法、職員のみとする。使用法を気を付ける」 
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W046）豊科北小学校〔南穂高小学校＋上川手小学校〕（安曇野市） 
○「閉校記念誌（南穂高小学校）」、昭和 46 年刊 
  明治 42 年 6 月「第一校舎完成す（…）村内特志者はこの日を永久に記念するため、教授上必要なピ 
アノ、風琴その他の備品の購入を計り、寄附を申込まれるもの六十余名にのぼった」（p.15） 
  大正 3 年度「ピアノ修繕五円也」（p.20）  
W047）豊科南小学校〔豊科小学校〕（安曇野市） 
○「学校沿革誌―八十八周年記念（豊科小学校）」、昭和 38 年刊、p.34 
  大正 14 年「ピアノの荷到着（二、九）」 〔高家小学校〕 
○「南安曇郡誌」第三巻下、昭和 46 年刊、p.137 
昭和 9 年 11 月「寄付によりグランドピアノ、スタンドピアノ各一台を購入し、披露をかね大音楽を 
開催する」                   
W048）豊科東小学校（安曇野市）：沿革資料未見（新設校） 
W049）堀金小学校（安曇野市） 
 ○「記念誌（堀金小学校創立七十五周年）」、昭和 37 年刊：昭和 6 年「ピアノ披露音楽会（11・15）」 
  ◎「堀金小学校百年誌」、昭和 60 年刊、p.203 




           一 天長節拝賀式 午前十時ヨリ 
            二 予テ注文中ノピアノ本日到着ス 
                  五月四日 ピアノ調律師来リ新購入ノピアノノ調律ヲナス 
そしてピアノ披露の演奏会は、その年の十一月十五日に開催された」 
              （掲載写真キャプション：「昭和 6 年購入シュタインベルグピアノ」） 
W050）三郷小学校〔温明小学校+小倉小学校〕（安曇野市） 
 ◎ 「温明教育」第 14 号 
「皇太子殿下御成婚記念」（大正 13 年 1 月）の記念事業として、村内外より寄付を募り、130 名以上




○「閉校記念誌（温明小学校）」、昭和 45 年刊、p.30 
  大正 13 年 4 月「ピアノ着荷」、5 月「ピアノ披露の音楽会」  
  昭和 16 年「ピアノを購入する」（p.34）（米国製キンボール） 
●「閉校記念誌（小倉小学校）」、昭和 45 年刊：記載なし 
W051）梓川小学校〔梓小学校+倭小学校〕（松本市梓川） 
 ○「長野県の学校」、p.371：明治 24 年「梓小にピアノ寄贈される」  
○「梓川村誌」歴史編、平成 6 年刊、p.711 
明治 44 年：梓尋常高等小学校「1 月 20 日に花見の降旗廣厚氏からアプライト型ピアノ一台が寄贈さ 
れた。（最初のピアノ）」 
○「梓小学校倭小学校教育の歩み（閉校記念誌）」、昭和 48 年刊、p.44 
掲載写真キャプション「明治 24（補足訂正済「43」）年寄贈のピアノ（現存・現在も使用している）」
（補足：「梓川村花見降籏広正氏厳父」） 
○「長野県の学校」、p.371：大正 14 年「倭小にグランドピアノ寄贈される」  
○「倭小学校沿革誌（開校七十周年記念）」、昭和 40 年刊、p.62 
  大正 14 年「グランドピアノ寄贈」 
W052）安曇小学校〔＋稲核小学校〕（松本市安曇）：沿革資料未見 
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W053）大野川小学校〔＋沢度分校〕（松本市安曇） 





○「池田小学校沿革史」昭和 58 年、p.726：昭和 11 年 11 月「大角屋よりピアノを運搬する。」 
●「閉校記念誌（池田町広津小学校）」、昭和 47 年刊：記載なし 
W056）会染小学校（池田町） 
●「会染教育の歩み」、平成 9 年刊：記載なし 
W057）松川小学校（松川村） 
 ○「長野県の学校」、p.386：大正 14 年「ピアノ購入、披露音楽会を開く」  




●「開校百年記念誌（美麻北小・中学校）」、昭和 48 年刊：記載なし 
 ●「開校百年記念誌（美麻南学校）」、昭和 48 年刊：記載なし 
●「美麻南学校閉校記念誌」、昭和 52 年刊：記載なし 
W061）白馬南小学校〔神城小学校〕（白馬村） 
 ○「神城学校百年のあゆみ」、昭和 49 年刊、p.302：昭和 8 年 2 月 12 日「ピアノ到着す（六七五円）」  
W062）白馬北小学校（白馬村） 
○「白馬北小学校百年の歩み」、昭和 49 年刊 
  昭和 9 年 5 月 22 日「ピアノ一台寄贈される」  
      10 年 3 月 10 日「学芸会 ピアノ披露を兼ねる」（以上、p.166f） 
  昭和 20 年 3 月 11 日「ピアノの荷到着」 
           3 月 17 日「ピアノ披露演奏会」（以上、p.174）    
W063）南小谷小学校（小谷村） 
○「いま、百八年の想いを語る（閉校記念誌）」、平成 17 年刊、p.138 
  昭和 19 年「ピアノ購入 児童の勤労報酬に依る ５千円也」 
W064）北小谷小学校（小谷村）：沿革資料未見 
W065）中土小学校（小谷村） 
●「わが中土（閉校記念誌）」、平成 17 年刊：記載なし 
W066）大町（西）小学校（大町市） 
○「創立八十周年記念誌」、昭和 28 年刊、p.108 









  ●「開校百年記念誌（大町小学校）」、昭和 46 年刊：記載なし 
W067）大町北小学校〔平小学校〕（大町市） 
○「平小学校のあゆみ」、昭和 52 年刊、p.48 
  大正 15 年 12 月 3 日「ピアノ購入」 
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  昭和 11 年「二月ピアノ一台が寄附される」 
W068）常盤小学校（大町市） 
○「長野県の学校」、p.397：昭和 12 年「村内有志によりグランドピアノ寄贈される」 
 ○「学校沿革誌（常盤小学校創立八十周年記念）」、昭和 45 年刊、p.20 
「昭和十二年、村内有志の寄附により、はじめてグランドピアノを購入する」 
W069）大町東小学校〔社小学校〕（大町市） 




 ○「開智学校沿革史」、昭和 40 年刊 
  大正 3 年 11 月 25 日「ピアノ山葉堅台第二号一台二七五円到着」 
  大正 4 年 3 月 24 日「証書授与式。本年は（…）職員祝辞を略し、唱歌にはピアノおよびクラリオネ 
ット、尺八の合奏とした」 （以上、p.304） 
  昭和 8 年 2 月 23 日「開智部ピアノ披露演奏会を開く」（p.309） 
  昭和 19 年 12 月 17 日「今町石曾根玉三郎氏より寄贈のピアノ披露演奏会を開く」（p.310） 
 ○「史料開智学校」vol.21、平成 10 年刊 
  大正 3 年「ピアノ一台備付く」（p.70） 
  大正 3 年 11 月 25 日「ピアノが寄付される（375 円）」 （p.333） 
  大正 10 年 5 月 14 日「ピアノ調律師来校、修繕（東京音楽学校講師 福島琢郎氏）」 （p.342） 
    〔柳町部（女子部、後廃校）〕：大正 11 年 4 月 8 日「ピアノを購入す」 （p.24） 
    〔田町部〕：大正 13 年 4 月 29 日「ピアノを購入す」 （p.25） 
    〔井川部〕：昭和 3 年 11 月 22 日「井川部ピアノを購入す」 （p.26）  
 ◎「史料開智学校」vol.3、平成 2 年刊、p.72 
大正 13 年 4 月 29 日「東正堂訪問（田町ピアノの件）同上人来校。ホヒリッヒマホガニー定価 1450
円のもの、入札価 1128 円にて納入契約」  
 ◎「田町小学校沿革史」、昭和 40 年刊、p.15 
  大正 13 年 5 月 23 日「ピアノ購入、独逸製アオイリッヒ会社製」  
W071）源池小学校 
 ○「長野県の学校」、p.603：大正 12 年「ピアノを購入」 
○「創立八十周年記念誌」、昭和 59 年刊、p.37 
大正 12 年「ピアノ購入、披露音楽会」 
大正 12 年 5 月 7 日「ピアノ着。破損個所なし。女子師範学校の井出教諭が来校し指弾」 
○「源池小学校百年史」、平成 16 年刊、p.392：大正 12 年「（5・7）ピアノ購入」 
W072）筑摩小学校 
 ○「長野県の学校」、p.604 
大正 7 年「当時音楽教育はオルガンで行われていたが、本校は住民有志の寄付により、はじめからピ 
アノを購入して授業」 
◎「筑摩学校六十年史」、昭和 54 年刊、p.122f（二台の写真） 
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W073）旭町小学校 
○「旭町小学校沿革誌（五十周年記念）」、昭和 48 年刊、p.44 
大正 12 年 12 月 4 日「本日、午前二時限授業とし掃除、昼食をとり、十二時半より、唱歌会を催し来 
賓にきいて貰う。午後二時唱歌会終了」 
W074）田川小学校 
◎「開校五十周年記念誌」、昭和 50 年刊、p.21：大正 15 年 4 月 3 日「ドイツ製ピアノ到着」  
◎「創立六十周年記念誌」、昭和 61 年刊、p.229 
  大正 15 年「ピアノ（独逸製シュタインベルグ）竹田楽器店より購入到着」 
W075）鎌田小学校 
◎「鎌田小学校創立二十五周年記念」、昭和 32 年刊、p.5 
  昭和 3 年「ピアノ購入到着ブリッチナー三号二千三百五十円大部分市費、不足分収容区域寄附（11/6」 
W076）開明小学校：沿革資料未見（新設校） 
W077）清水小学校 
●「開校四十周年沿革誌」、平成 2 年刊：記載なし 
W078）島内小学校 
○「島内小学校の沿革」、昭和 45 年刊、p.114：昭和 11 年 3 月 10 日「音楽会 河野道璋氏よりピアノ寄付」 
W079）中山小学校 
 ○「長野県の学校」、p.611：昭和 17 年「全村寄付によりグランドピヤノ一台を購入する」 
○「沿革誌（開校七十周年記念）」、昭和 33 年刊、p.28 
  昭和 17 年度「全村寄附によりグランドピアノ一台購入」  
○「中山小学校百年史」、平成元年刊、p.386 
  昭和 18 年「学校後援会ピアノ購入資金を集金」 
  昭和 20 年 3 月 20 日「ブラスバンド・ピアノ披露音楽会」  
W080）島立小学校 
○「島立小学校百年誌」、昭和 62 年刊、p.57：昭和 15 年 4 月「ピアノ披露音楽会を開催」  
W081）山辺小学校〔里山辺小学校+入山辺小学校〕 
○「里山辺小学校誌」、昭和 47 年刊、p.110：昭和 11 年 12 月 24 日「「ピアノ着荷」      
○「入山辺小学校誌」、昭和 48 年刊、p .103 
昭和 14 年度（15 年 2 月）「中村謙太郎氏寄贈のピアノ披露演奏会」  
W082）岡田小学校 
 ○「長野県の学校」、p.614：昭和 17 年「守田治平氏ピアノ寄贈」  
○「岡田小学校七十年誌」、昭和 36 年刊、p.41 
  昭和 17 年「グランドピアノ一台本村出身守田治平氏より寄贈され、披露音楽会を行った。この時か 
らピアノによる音楽教育が始まった」 
○「岡田学校百年誌」、平成 2 年刊 
昭和 17 年「8 月 14 日、ピアノ寄贈、守田治平氏（明治 28 年卒業、鋳物工場主）」  （p.194） 
   昭和 17 年 11 月「ピアノ披露式および音楽会（…）ピアノ寄贈者守田治平夫妻来校」 （p.561） 
W083）芝沢小学校〔和田小学校＋新村小学校〕 
○「和田小学校百年史」、昭和 48 年刊、p.23：昭和 11 年「ピアノ寄贈される（横川類吉氏より）」 
●「新村小学校百年誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
W084）芳川小学校 
○「芳川学校沿革誌（創立五十周年記念）」、昭和 34 年刊、p.29 
  昭和 10 年 2 月 4 日「小屋上条辰蔵氏よりピアノ寄贈」 
●「芳川小学校創立 100 周年記念誌」、平成 22 年刊：記載なし 
W085）寿小学校 
●「学校沿革誌（創立九十周年記念）」、昭和 42 年刊：記載なし 
●「明日を生む（寿小学校創立 130 周年記念誌）」、平成 15 年刊：記載なし 
W086）明善小学校：沿革資料未見（新設校） 
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W087）今井小学校 
 ○「長野県の学校」、p.619 
明治 45 年「梓川村降幡氏よりピアノ寄贈を受ける（郡下はじめてのピアノとなる）」   
○ 今井学校開設九十周年記念「学校沿革誌」、昭和 39 年刊 
明治 45 年「梓村降幡氏よりピアノ寄贈を授ける。（郡下学校ピアノのはじめ）」 （p.45） 
昭和 19 年 11 月 23 日「古池栄一氏ピアノ寄贈」 （p.67） 
W088）菅野小学校〔神林小学校+笹賀小学校〕 
◎「神林学校史」、昭和 46 年刊、p.19 
  大正 15 年「寄附金にてスタンウェーピアノ購入。着荷す（11・29）」  
●「沿革誌（笹賀小学校創立七十周年記念）」、昭和 37 年刊：記載なし 
W089）二子小学校：沿革資料未見（新設校） 
W090）本郷小学校 
 ○「長野県の教育」、p.622：昭和 13 年度「大村、竹内氏寄付によるピアノ披露演奏会が行われる」 
◎「記念誌 百年の歩み」、平成 20 年刊、p.24 
昭和 14 年「大村出身の竹村喜太郎氏（奉天銀行の頭取）の遺言により、遺族が昭和 14 年 
寄贈。2 月 11 日ピアノ寄贈記念「イバッハ」（グランド）披露演奏会開催」  
W091）信大付属松本小学校 




●「大岡小学校百年誌」、平成 14 年刊：記載なし 
N002）上山田小学校（千曲市） 
○「長野県の学校」、p.409：大正 15 年「ピアノ購入」  
○「上山田小学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.408：昭和 2 年 6 月 27 日：「ピアノ八〇〇円で購入する」         
N003）南条小学校（坂城町） 
○「長野県の学校」、p.410：昭和 21 年「寄贈ピアノ（19 年山崎与吉氏）の披露記念音楽会開かれる」   
●「南条小学校百年誌」、昭和 52 年刊：記載なし 
N004）村上小学校（坂城町） 
○「村上小学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.28 
  昭和 7 年「近藤和作氏ピアノ寄贈披露大音楽会（800 余円」（p.210） 
N005）坂城小学校（坂城町） 
○「長野県の学校」、p.412：昭和 7 年「開校三十周年祝賀式挙行、ピアノ購入」  
○「坂城小学校百年誌」、昭和 54 年刊、p.35 
  昭和 7 年 10 月 15 日「開校三十周年祝賀会をあげた。ピアノ購入。披露式を行った」 
N006）戸倉小学校（千曲市） 
○「戸倉小学校沿革誌」、昭和 42 年刊、p.314：昭和 12 年 5 月 9 日「ピアノ披露式 音楽会」              
N007）更科小学校（千曲市） 
 ○「長野県の学校」、p.414：昭和 7 年「ピアノの寄付があった」  
◎「更科小学校創立九十周年沿革誌」、昭和 39 年刊、p.16、および口絵写真 
昭和 5 年 11 月 13 日「寄付によってピアノが購入された。ドイツ製カロールオットピアノ 
（定価六百円）」 
       6 年 2 月 7 日「ピアノひろう音楽会を開いた」  
N008）五加小学校（千曲市） 
●「五加小学校百年史」、昭和 51 年刊：記載なし 
N009）埴生小学校（千曲市） 
○「埴生小学校百周年記念誌」、昭和 48 年刊、p.259 
  昭和 13 年 5 月 2 日「午後校長、柿崎先生、丸子へピアノ購入につき出張」 
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N010）八幡小学校（千曲市） 
○「八幡小学校沿革誌」、昭和 47 年刊、p.245：昭和 3 年 11 月 23 日「ピアノ備付披露会」  
N011）治田小学校〔稲荷山小学校+桑原小学校〕（千曲市） 
○「長野県の学校」、p.418：昭和 14 年「特殊資金と篤志家の寄付によりピアノ購入」 
 ●「桑原小学校沿革誌」（創立百周年記念）、昭和 49 年刊：記載なし  
●「稲荷山小学校開校七十周年記念誌」、昭和 45 年刊：記載なし 
N012）屋代小学校（千曲市） 
○「沿革史屋代学校」、昭和 38 年刊、p.413 
昭和 18 年 7 月 28 日「武蔵野音楽学校教授榊原先生のピアノ演奏会」 
N013）東小学校〔倉科学校〕（千曲市） 
○「更埴市立東小学校百年史」、昭和 52 年刊、p.689 




○「都住小学校学校沿革誌」、昭和 42 年刊、p.120：昭和 17 年「ピアノ寄贈披露演奏会（7・9）」 
 ○「小布施小学校沿革誌」、昭和 48 年刊、p.149 
昭和 3 年 12 月 28 日「吉家捨蔵氏寄贈のピアノ到着」      
N015）高山小学校〔高井、山田、奥山田小：統合〕（高山村） 
●「高井小学校沿革誌」、昭和 51 年刊：記載なし 
●「山田小学校 100 周年記念誌」、昭和 51 年刊：記載なし 
●「奥山田小学校百年誌」、昭和 50 年刊：記載なし 
N016）須坂小学校（須坂市） 
●「須坂小学校百年史」、昭和 48 年刊：記載なし 
N017）小山小学校（須坂市） 
○「長野県の学校」、p.433：昭和 19 年「戦争一色の中、心の潤いをもとめピアノの購入」             
○「小山小学校百年史」、昭和 49 年刊、p.349：昭和 19 年「ピアノの購入と小山の音楽の基礎」 
N018）森上小学校（須坂市） 
●「森上小学校開校四十周年記念沿革誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
N019）日滝小学校（須坂市） 




●「六十年の歩み」、昭和 44 年刊：記載なし 
N022）井上小学校（須坂市） 
●「井上小学校百年史」、昭和 50 年刊：記載なし 
N023）高甫小学校（須坂市） 
○「高甫学校開校百周年のあゆみ」、昭和 51 年刊、p.176、口絵写真：p.25 
  昭和 19 年「ピアノ寄贈（竹前邑治氏）」 
N024）旭ヶ丘小学校（須坂市）：沿革資料未見（新設校） 
N025）仁礼小学校（須坂市） 
●「仁礼小学校百年誌」、昭和 50 年刊：記載なし 
●仁礼・南部小学校「学校沿革誌」、昭和 41 年刊：記載なし 
N026）豊丘小学校（須坂市） 
●「開校百周年記念誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
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N027）山ノ内東小学校（山ノ内町） 
○「山ノ内町東小学校沿革誌」、昭和 59 年刊、p.669 
  昭和 7 年 6 月 2 日「田中氏寄贈のピアノ講堂に設置」 
N028）山ノ内西小学校（山ノ内町） 
●「山ノ内西小学校百年史」、昭和 49 年刊：記載なし 
N029）山ノ内南小学校（山ノ内町） 
●「蓋岳学校より南小学校へ」、昭和 56 年刊：記載なし 
●「香りを永く伝えよや（南小学校写真集）」、平成元年刊：記載なし 
N030）山ノ内北小学校〔須賀川尋常高等小学校〕（山ノ内町） 
○「長野県の学校」、p.453：大正 13 年「ピアノ設置（オランダ公使館のもの、グランドピアノ）」 
◎「ふるさと須賀川」（山ノ内北小学校百周年記念誌）、昭和 52 年刊、p.136f 
  大正 13 年「市川校長とピアノ： 
四月十八日：校長古田運送店ニピアノノ件ニツキ所用アリ出張 夕刻古田運送店ヘピアノ腰橋 
到着二十二日ニ運送ニテ敬送ヲ依頼ス 
     四月二十一日：北沢学務委員氏ニピアノ明日到着ノ旨通知ス 
        四月二十二日：消防幹部六人後方付ケトシテ（前日消防祝賀会）来校シタレバ依頼シテピアノ 
運搬応援ヲ願フ 幹部諸氏ハ原山商店迄出張シ呉レタル処ヘ中野ヨリノ運送到着  
ソレヨリ箱ノ上部ニツリ網ヲナシテ左右ニ分チ危険ヲ防ギツツ午前十一時無事運 
搬ヲ了セリ 幹部諸氏ニ一盃差上グ 荷解キニ金井大工ノ小僧ヲ招キ夕刻マデ消 
防幹部ノ手伝ヒモアリテ組立マデヲ了セリ 
        四月二十三日：区長総代協議員村会議員父兄総代学務委員区会計氏等 二十余名来校 ピアノ 
到着ノ披露ヲナシ後一盃差シ上グ 
          五月十六日：区ノ開祖ノ守護神タル宝ノ祭典日ニ当ルヲ以テ例年ノ通リ休業トナシ 区内一般 
ノ方々ニピアノ見物ヲ許シタリ 校長内藤両氏当直ヲナシ一般ニ説明ノ労ヲトル 
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○「南部小学校改築記念誌」、昭和 63 年刊 






○「長野県の学校」、p.455：昭和 11 年「ピアノ・ラジオ同窓会で寄附」 
○「往郷・中部小学校沿革誌」、平成 9 年刊、p.720：昭和 11 年「ピアノ・ラジオ寄附（同窓会）」  
N033）木島平北部小学校〔穂高小学校〕（木島平村）：沿革資料未見 
N034）野沢温泉小学校（野沢温泉村） 
○「長野県の学校」、p.457：昭和 15 年「ピアノ、映写機披露」  
○「百周年記念誌野沢温泉小学校」、平成 13 年刊、p .47 
昭和 15 年 9 月 28 日「寄贈ピアノと映写機の披露、音楽映画の夕べを催す」 
N035）市川小学校（中野市） 
●「市川っ子（市川小学校閉校記念誌）」、平成 19 年刊：記載なし 
N036）中野小学校（中野市） 
○「中野市誌」歴史編・後篇、p.464：昭和 3 年「中山晋平ピアノ寄贈」 
○「信州中野小学校百年史」、昭和 48 年刊、p.571 
  昭和 3 年「中山晋平来校、寄付のピアノを児童に紹介する」 
N037）日野小学校（中野市） 
○「長野県の学校」、p.460：昭和 2 年「中山晋平先生よりピアノ一台寄贈される」 
N038）延徳小学校（中野市） 
●「延徳学校と地域の沿革」、昭和 63 年刊：記載なし 
N039）高丘小学校（中野市） 
◎「長野県の学校」、p.462 
昭和 3 年「ご大典記念として篤志寄附によりドイツ製のピアノが購入された」 
 ◎「高丘学校沿革誌」、昭和 47 年刊、p.53 
  「独逸製シュタインベルグ式アップライト。価格は附属品運搬費共一千五百四拾円、但しピアノ一台 
定価一千八百円也」、「東京京橋・外国ピアノ輸入商会」 
N040）平野小学校（中野市） 
○「平野小学校百年誌」、昭和 50 年刊、p.296 
  昭和 11 年「ピアノ購入（4.11）（飯山高女教諭宮本奥三氏所有）」 
N041）長丘小学校（中野市） 
●「長丘教育のあゆみ」（統合十周年記念誌）、昭和 51 年刊：記載なし 
N042）平岡小学校（中野市） 
○「長野県の学校」、p.465 
昭和 16 年「グランドピアノ及びブラスバンド楽器、村内の有志によって寄贈される」  
●「平岡小学校百周年記念誌」、平成 22 年刊：記載なし 
N043）科野小学校（中野市） 






昭和 18 年 11 月 3 日「紀元二千六百年記念として、寄付金三,五一〇円を受けてピアノを購入する」 
N046） 豊野西小学校（長野市豊野） 
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○「豊野西小学校史」（長野市）、平成元年刊、p.887 
昭和 2 年「この年ピアノ寄贈される（東伝之丞から）」   
N047）牟礼西小学校〔高岡尋常高等小学校〕（飯縄町） 
○「長野県の学校」、p.478：昭和 15 年「縦型ピアノが購入された」  
N048）牟礼東小学校（飯縄町） 
●「牟礼村学校誌」、平成 9 年刊：記載なし 
N049）三水第一小学校（飯縄町） 
○「三水第一小学校史」、平成元年刊、p.896：大正 9 年 3 月「ピアノ平台壱号購入、代金 1200 円」 
 ○「三水郡誌」、昭和 55 年刊、p.1319 
  大正 9 年 3 月 17 日「ピアノ購入一二、〇〇〇円」 




●「赤塩学校百年誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
N051）野尻湖小学校（信濃町） 
●「百周年記念誌」、昭和 50 年刊：記載なし 
N052）古海小学校（信濃町） 
●「古海小学校百年誌」、昭和 50 年刊：記載なし 
N053）柏原小学校（信濃町） 






●「ありがとう古間小学校」（閉校記念誌）、平成 24 年刊：記載なし 
N055）富士里小学校（信濃町） 
●「百周年記念誌」、昭和 52 年刊：記載なし 
N056）戸隠小学校（長野市戸隠） 
●「戸隠小学校記念誌」、平成 20 年刊：記載なし 
N057）柵小学校（長野市） 
○「わが学び舎永遠に（柵小学校閉校記念誌）」、平成 18 年刊、p.18 
  昭和 15 年 8 月「御真影奉安殿、忠霊殿が建設された。待望していたピアノが初めて購入された。ま 
た二宮尊徳の像が寄贈された」 
N058）鬼無里小学校（長野市鬼無里） 
●「統合二十周年記念誌」、平成 13 年刊：記載なし 
N059）小川小学校（小川村） 
●「小川小学校史」（開校十周年）、昭和 59 年刊：記載なし 
●（小川村小根山分校開校百周年記念誌）「もりきっ子」、昭和 50 年刊：記載なし 
N060）中条小学校（長野市中条） 
●「中条小学校沿革栞」、昭和 49 年刊：記載なし 
●「日下野学校史」（中条村日下野小学校閉校記念誌）、昭和 52 年刊：記載なし 
●「御山里学校創立九十五周年記念誌」（中条村）、昭和 44 年刊：記載なし 
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●「新町小学校百年のあゆみ」、昭和 57 年刊：記載なし 
N063）牧郷小学校（長野市信州新町） 
○「長野県の学校」、p.494：昭和 20 年「青木憲方氏よりピアノ寄贈される」  
○「牧郷小学校閉校記念誌」、昭和 57 年刊 
  昭和 19 年 1 月 8 日「青木方憲氏ピアノ寄附金持参、前回と併せて金参千円也、これにて吉原寿男氏 
より購入す」（p.82） 
  昭和 20 年「青木方憲氏よりピアノ寄贈さる」（p.32） 
N064）水内小学校（長野市信州新町） 
●「水内小学校閉校記念誌」、昭和 59 年刊：記載なし 
N065）犀明小学校〔日原小学校＋信級小学校〕（長野市信州新町） 
 ●「信級学校沿革誌」、昭和 26 年刊：記載なし 
●「なつかしの日原小学校」（閉校記念誌）、平成 13 年刊：記載なし 




○「長野県の学校」、p.506：昭和 12 年「校歌・ピアノ披露式及び演奏会が行われる」 
●「豊井小学校沿革誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
N067）永田小学校〔＋西分校〕（中野市豊田）：沿革資料未見 
N068）北信小学校〔堺小学校＋豊栄小学校＋水内小学校〕（栄村） 
●「堺小学校のあゆみ」、昭和 53 年刊：記載なし 
N069）東部小学校〔堺小学校＋長瀬、志久美、北野分教場〕（栄村） 
● 栄小学校「堺小学校のあゆみ」、昭和 53 年刊：記載なし 
N070）秋山小学校（栄村） 
●「秋山小学校のあゆみ」、昭和 54 年刊：記載なし 
N071）秋津小学校（飯山市） 
○「秋津学校百歳誌」、昭和 49 年刊、p.15：昭和 18 年「ピアノ寄付 田中森之助ほか二名」 
N072）飯山小学校（飯山市） 
●「飯山小学校百年誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
N073）〔柳原小学校〕泉台小学校（飯山市） 
●「柳原小学校百年誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
○「閉校記念誌 柳原校史」、昭和 62 年刊、p.251： 昭和 19 年「ピアノ購入（峰岸義衛氏寄贈）」 
N074）富倉小学校（飯山市） 




  昭和 5 年 10 月 7 日「横浜ピアノ商会よりピアノ購入（代金四百八十円）」 
 ●「（常盤小学校）照里分校閉校記念誌」、昭和 53 年刊：記載なし 
N077）戸狩小学校（飯山市） 
●「閉校記念誌太田学校」、昭和 53 年刊：記載なし 
N078）岡山小学校〔市川小学校＋桑名川国民学校〕（飯山市照岡） 
●「市川っ子（中野市・市川小学校閉校記念誌）」、平成 19 年刊：記載なし 
N079）東小学校〔瑞穂小学校＋犬飼小学校＋柏尾小学校〕（飯山市） 
○「閉校記念誌 瑞穂」、昭和 55 年刊、p.61 
  昭和 13 年「四月六日には、学校ではじめてのピアノが到着し、十四日午後五時より村会議員等の参 
会のもと披露兼懇親会が開催された」 
 ●「（瑞穂小学校分校・犬飼小学校）求信の一世紀」、昭和 55 年刊：記載なし 
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N080）木島小学校（飯山市） 
○「木島小学校沿革史」、昭和 41 年刊、p.18 












●「後町教育九十年」、昭和 40 年刊：記載なし 
●「後町教育百年」、昭和 50 年刊：記載なし 
●「後町教育百三十七年」、平成 24 年刊：記載なし 
N083）鍋屋田小学校（長野市） 
○「長野県の学校」、p.530 
昭和 10 年「岩崎国松氏よりピアノ一台寄贈される。披露演奏会に草川信氏来演」  
○「鍋屋田小学校創立九十周年記念誌」、平成 7 年刊、p.197 
  昭和 10 年 12 月 14 日「ピアノ披露演奏会 草川信先生、内村靖子女史来校演奏さる」  
N084）加茂小学校（長野市） 
● 「六十年のあゆみ」、昭和 49 年刊：記載なし 
N085）山王小学校（長野市） 
◎「山王の歩み」（長野市）、昭和 50 年刊、p.25 
昭和 3 年「昭和三年の御大典記念として、保護者の有志よりピアノ一台が寄贈された。この頃のピア 
ノはたいへん珍しかった。《音楽の先生が東京まで出かけて選んだとのことで、先生はたい
へん喜んで話された》と当時の卒業生は語っている（…）このピアノは当時としては貴重
なドイツ製で、その後長く使用された」       
N086）芹田小学校（長野市） 
●「創立百周年記念誌」、昭和 48 年刊：記載なし 
N087）古牧小学校（長野市） 
●「創立八十周年記念小誌」、昭和 43 年刊：記載なし 
●「古牧小学校創立百周年記念誌」、昭和 63 年刊：記載なし 
N088）三輪小学校（長野市） 
○「三輪小学校開校百周年記念誌」、昭和 48 年刊、p.129 
  昭和 4 年 9 月 5 日「ピアノの寄贈をうける」 
昭和 5 年 2 月 11 日「寄贈ピアノ披露音楽会」   
N089）吉田小学校（長野市） 






●「長野市立大豆島小学校創立 120 周年記念誌」、平成 22 年刊：記載なし 
N095）朝陽小学校（長野市） 
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●「柳原小学校百年誌」、昭和 49 年刊：記載なし 
N097）長沼小学校（長野市）：沿革資料未見 
N098）古里小学校（長野市） 
○「長野県の学校」、p.545：昭和 11 年「校歌制定、ピアノ入る」 
○「古里小学校百年誌」、平成 2 年刊、p.230 





○「若槻小学校百年史」、平成 3 年刊、p.180 








○「浅川小学校百周年記念誌」、平成 2 年刊、p.522、 














 ○「芋井学校の百年」、昭和 51 年刊、p.414 
  昭和 19 年「りんご組合よりグランドピアノ寄贈」 
昭和 20 年「第一分校ピアノ寄贈さる（根岸勝信）」 
N103）小田切小学校（長野市） 
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● 安茂里小学校小市分校「閉校記念誌」、昭和 47 年刊：記載なし 
N106）通明小学校（長野市篠ノ井） 
○「通明小学校百年史」、昭和 49 年刊 
  大正 15 年「ピアノ修理披露唱歌会」（p.495） 
  昭和 17 年「ピアノ披露音楽会、玉木葦子先生来演」（同：p.498） 
N107）篠ノ井東小学校（長野市篠ノ井） 
○「東福寺小学校閉校記念誌」、昭和 51 年刊、p.190 





      五月二十八日 ピアノ寄附依頼状を出す 
      六月七日 篠ノ井発列車で丸田校長、宮沢助役と共に東京横浜方面へピアノ購入資金募集 
のため出張する。 
       三月七日 例年学芸会を行っていたが、本年はピアノ披露をかねて音楽会をなす。 
師範学校山田先生ピアノ演奏する」 
N108）篠ノ井西小学校〔川柳小学校〕（長野市篠ノ井） 
 ◎「川柳小学校誌」、昭和 53 年刊、p.267f（演奏会写真あり） 













○「共和小学校百年史」、昭和 49 年刊、p.429 
  昭和 4 年 2 月 11 日「紀元節式後 御大礼記念ピアノ購入披露音楽会挙行」 
N110）信里小学校（長野市篠ノ井） 
●「村山分校閉校記念誌」、平成 8 年刊：記載なし 
N111）塩崎小学校（長野市稲荷山） 
 ●「稲荷山小学校開校七十周年記念誌」、昭和 45 年刊：記載なし 
N112）松代小学校（長野市松代） 
◎「松代学校沿革史」、昭和 28 年刊、p.154 






   所要費額概算 一金 八百円也 
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      内訳  一金 四百五十七円也  ピアノ一台 
     一金 百三十円也 輸入税 
     一金 五十円也  椅子及覆い 
     一金 三十円也  内地運価 
     一金 百円也   披露費 
     一金 三十三円也 予備費 
大正十三年四月十二日 ピアノ到着 
大正十三年四月二十日 披露音楽会。バイオリン 水口幸麿、声楽 関鑑子、ピアノ井上 
武士氏を招いて行った」          
○「文武学校・松代小学校 150 周年の歩み」、平成 18 年刊、p.34 
  大正 13 年「寄付金によるピアノ披露音楽会」 
N113）清野小学校（長野市松代） 
○「清野小学校開校百年誌」、昭和 61 年刊、p.156 
  昭和 17 年 6 月 20 日「ピアノ寄附 岩野区整骨医安藤利公・幸公両氏」  
N114）西条小学校（長野市松代） 
○「西条小学校創立百十周年記念誌」、昭和 61 年刊、p.169 






●「豊栄小学校のあゆみ」、昭和 53 年刊：記載なし 
N116）東条小学校（長野市松代） 
○「東条の歩み―ふるさととふるさとの学校―」（長野市松代）、昭和 60 年刊、p.429 






●「ふるさと寺尾（創立八十周年記念誌）」、平成 17 年刊：記載なし 
N118）綿内小学校（長野市若穂） 
●「九十年のあゆみ」、昭和 40 年刊：記載なし 
●「創立百二十周年記念誌」、平成 7 年刊：記載なし 
N119）川田小学校（長野市若穂） 
○「100 年のあゆみ（開校百周年記念誌）」、昭和 46 年刊、p.157 
 昭和 16 年「ピアノ寄贈（東山善司 昭和 16 年）」（写真 p.30） 
N120）保科小学校（長野市若穂） 
○「保科の教育百年（開校百周年記念誌）」、昭和 48 年刊、p.82 
昭和 17 年「ピアノ・電蓄寄贈される」  
N121）昭和小学校（長野市） 
●「昭和小学校百年誌」（長野市）、昭和 52 年刊、p.514 
  大正 4 年 9 月 30 日「音楽会（ピアノは借用）」  
N122）川中島小学校（長野市） 
●「川中島小学校百年史」、昭和 44 年刊：記載なし 
●「川中島小学校百二十年史」、平成元年刊：記載なし 
N123）青木島小学校（長野市） 
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○「長野県の学校」、p.570：昭和 15 年「ピアノ購入、披露式・演奏会が行われる」  
○「青木島小学校百二十年誌」、平成 7 年刊、p.174 
昭和 15 年 12 月 23 日「ピアノを購入し、披露式を挙行する」 
N124）下氷鉋小学校（長野市） 
● 創立九十周年「学校沿革誌」、昭和 38 年刊：記載なし 
○「下氷鉋小学校百年史」、昭和 51 年刊、p.428 
昭和 18 年 3 月 5 日「新調ピアノ講堂へ運ぶ」、 
3 月 14 日「ピアノ披露音楽会」 
N125）真島小学校（長野市） 
○「真島小学校百年誌」、昭和 48 年刊、p.96 
 昭和 11 年度「雨天体操場兼講堂新築記念に備品としてピアノが寄附された。プリマトンピアノ 1 台 
（竪型 22 号）行を招いて盛大に挙行した」 
「これは本村出身竹内仁一郎より寄附されたもので、当時としてはピアは珍しく、近隣 
には無かった。児童の喜びは大変でまた教育面での効果も大きかった」 




昭和 9 年 10 月 24 日「瀬脇よりピアノ学校へ運搬す」 
                「ピアノ本校到着 運搬のため午後本校へ行く[岩草分] 
            「午後ピアノ持上げの為職員は本校へ赴く[五十平分] 
       11 月 3 日「明治節拝賀式 同窓会より村へピアノの贈呈式を行う」 
N127）信田小学校（長野市） 
●「信田小学校高野分校統合記念誌」、平成 14 年刊：記載なし 
N128）更府小学校（長野市） 
●「更府小学校百年のあゆみ」、昭和 55 年刊（長野市）：記載なし 
N129）信大付属長野小学校（長野市）：沿革資料未見 
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学校に残っているが、ところどころしか音が出ない」 （「高島学校百年史」、昭和 48 年刊、p.172）  
明治 39 年（1906）○小諸市・小諸小学校 
「小山久左衛門氏一族からピアノ一台の寄贈がある。価格四八〇円。ピアノ伴奏によって今までより 




あやけて下へとび下りる。いたづら小僧のなつかしい思い出だ」   
   （小諸市立芦原中学校十周年記念誌「梅花教育の歩み」 、昭和 44 年刊、p.305）  
？明治 35 年「小山久左衛門氏一族からピアノ一台の寄贈があり、《洋琴山葉商店ヨリ到着、価格 480 円》と記され、 
《ピアノ伴奏ニヨリ儀式厳粛ニ行ハル》と記録されている」 （「梅花教育の歩み」、同前、p.132） 
明治 42 年（1909）○安曇野市・豊科北小学校〔南穂高小学校〕  
6 月「第一校舎完成す（…）村内特志者はこの日を永久に記念するため、教授上必要なピアノ、風琴その他の備 
品の購入を計り、寄附を申込まれるもの六十余名にのぼった」 
（南穂高小学校「閉校記念誌」、昭和 46 年刊、p.15） 
大正 3 年度「ピアノ修繕五円也」（同前、p.20）  
明治 43 年（1910）○佐久市・岩村田小学校 




明治 44 年（1911）○松本市・梓川小学校〔梓尋常高等小学校〕 
「1 月 20 日に花見の降旗廣厚氏からアプライト型ピアノ一台が寄贈された。（最初のピアノ）」                    
（「梓川村誌」歴史編、平成 6 年刊、p.711） 
？明治 24 年「梓小にピアノ寄贈される」（「長野県の学校」、p.371） 
「明治 24 年（「43」年に訂正）寄贈のピアノ（現存・現在も使用している）」（補足：「梓川村花見降籏広正氏厳父」） 
（「梓小学校倭小学校教育の歩み」、写真キャプション、昭和 48 年刊、p.44） 
明治 45 年（1912） ○松本市・今井小学校 
「梓川村降幡氏よりピアノ寄贈を受ける（郡下はじめてのピアノとなる）」（「長野県の学校」、p.619）  
「梓村降幡氏よりピアノ寄贈を授ける。（郡下学校ピアノのはじめ）」  
               （今井学校開設九十周年記念「学校沿革誌」、昭和 39 年刊、p.45） 
明治 45 年（1912）○箕輪町・箕輪中部小学校 
「この年ピアノ一台寄付される」 （「箕輪中部小学校百年誌」、昭和 53 年刊、p.42） 
大正 2 年（1913）○佐久市・岩村田小学校 
「戦勝記念寄付 千五百円を得て運動具、ピアノ備付」 （「岩村田教育百年」、昭和 53 年刊、p.113） 
大正 3 年（1914）○松本市・開智小学校〔田町小学校〕 
  「ピアノ一台備付く」 （「史料開智学校」vol.21、平成 10 年刊、p.70） 
    11 月 25 日「ピアノが寄付される（375 円） （同前、p.333） 
大正 10 年 5 月 14 日「ピアノ調律師来校、修繕。（東京音楽学校講師 福島琢郎氏）」 （同前、p.342）  
大正 3 年 11 月 25 日「ピアノ山葉堅台第二号一台二七五円到着」 
4 年 3 月 24 日「証書授与式。本年は（…）職員祝辞を略し、唱歌にはピアノおよびクラリオネット、尺八の合奏 
とした」  （以上「開智学校沿革史」、昭和 40 年刊、p.304） 
大正 4 年（1915）○青木村・青木小学校 
「初めてピアノ購入」 （「長野県の学校」、p.85） 
大正 4 年（1915）○上田市・中塩田小学校  
大正 4 年「村内特志者よりピアノ（400 円）を寄贈される」 （「盈進百年」、昭和 49 年刊、p.18） 
大正 5 年「ピアノ（400 円）寄贈される」 （「長野県の学校」、p.91） 
大正 5 年（1916）○辰野町・辰野西小学校 〔伊那富尋常高等小学校〕 
「武井覚太郎氏ピアノ寄贈。上伊那郡下でピアノを持つ二校目。秋音楽会を開く。以後続けて開かれる」              
（「長野県の学校」、p.170） 
「ピアノの寄贈 詳しい記録は残っていないが《校務日誌》にピアノの寄贈の経緯は次のように書かれている。 
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  （「辰野西小学校沿革誌」、平成元年刊、p.231f） 
大正 7 年（1918）○松本市・筑摩小学校〔松本尋常高等小学校・筑摩部〕 
5 月 11 日「ピアノを購入す」 （「史料開智学校」vol.21、同前、p.25） 
「当時音楽教育はオルガンで行われていたが、本校は住民有志の寄付により、はじめからピアノを購入して 
授業」 （「長野県の学校」、p.604） 
大正 7 年（1918） ○塩尻市・塩尻東小学校〔塩尻尋常高等小学校〕  
「吉江達郎氏ピアノ寄贈する」 （「長野県の学校」、p.332） 
10 月「吉江達郎氏ピアノ寄贈」 （「塩尻東・西小学校百年史」、昭和 49 年刊、p.256） 
大正 8 年（1919）○安曇野市・穂高小学校〔東穂高尋常高等小学校〕 
  「ピアノ購入（635 円）」 （「開校八十五周年記念誌」昭和 34 年刊、p.2） 
大正 8 年（1919）○佐久市・中込小学校「増築記念としてヤマハピアノ寄付」 （「長野県の学校」、p.24） 
9 月 30 日「校舎増築記念としてヤマハピアノ五号（…）寄付される」（「中込小学校百年誌」、昭和 55 年刊、p.35） 
大正 8 年（1919）○佐久市・野沢小学校 
 7 月 28 日「伴野四郎氏よりピアノ寄贈」 （「創立九十周年沿革史」、昭和 40 年刊、p.31） 
大正 8 年（1919） ○小諸市・小諸小学校 
11 月「小諸町出身の実業家増田甚一郎氏、新型ピアノ一台寄贈」（「小諸学校沿革誌」、昭和 57 年刊、p.175） 
「小諸出身の実業家、増田甚一郎氏、新型ピアノ一台寄贈」 （「梅花教育の歩み」、昭和 44 年刊、p.152）  
大正 9 年（1920）○上田市・丸子中央小学校   
「町の篤志者の寄付金により三号グランドピアノを購入（千六百円）し、初めてピアノが講堂に据付けられる。 
なおピアノ設置を記念して十一月二十一日に記念音楽会が開かれた」 
                          （「丸子中央小学校百年史」、昭和 48 年刊、p.372） 
大正 9 年（1920）○上田市・浦里小学校  
「ピアノをはじめて購入する」 （「長野県の学校」、p.86） 
「中校舎新築、ピアノ購入、御真影奉安殿新築」 
 「学校に始めてピアノ購入（9 月）」 （「九十年濃の歩み」、昭和 37 年刊、p.13） 
「学校にグランドピアノが、村内の特志寄附によって購入されました。川西地方で中塩田に次いで二番目であ 
ったと聞きました」 （同前、p.66） 
大正 9 年（1920）○飯縄町・三水第一小学校 
3 月 17 日「ピアノ平台壱号購入代金一二〇〇円」 （「三水第一小学校史」、平成元年刊、p.896） 
 5 月 7 日「新築講堂の落成式挙行 記念音楽会を催し音楽家片山健、近藤義次の二氏によるピアノの弾き初めを 
行い、職員一同「讃岐の院」（足立鍬太郎作詞）を合唱した」 （「三水郡誌」、昭和 55 年刊、p.1319） 




      《寄附採用願》 
   一、第四号型ピアノ  壱台 右価格金七百九拾九円五拾銭也 
   一、同上用椅子  壱脚 右価格金拾八円也 
一、ピアノ覆  壱個 右価格金弐拾五円六拾銭也 （…） 
価格合計 金八百四拾参円拾銭也 
大正九年六月二十六日 
合資会社信産館  代表社員 平沢源蔵（…） 
しかし、このピアノは惜しいことに十一年の火災で焼失してしまった。その後の中野氏寄附のピアノは宮田
小学校の音楽教育に役立って、現在なお使用されている」（「宮田小学校百年史」、昭和 47 年刊、p.143f） 
《寄贈品》 
（…） 
「福島式ピアノ一基 此価格 金壱千円也 寄附者 東京市赤坂区氷川町 中野欽九郎 
    大正十二年三月三十一日提出」  （同前、p.185） 
大正 9 年（1920）○佐久市・野沢小学校 
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  「ピアノ寄贈される」 （「野沢小学校百年史」、昭和 51 年刊、p.436） 
大正 10 年（1921）○岡谷市・小井川小学校（平野尋常高等小学校･小井川部） 
8 月 20 日「ピアノ到着（山葉製七号の一号）」 （「小井川小学校百年史」、昭和 48 年刊、p.236） 
大正 10 年（1921）○東御市・和小学校 
「ピアノ購入、音楽教育を広める」 （「長野県の学校」、p.72） 
12 月「ピアノ購入」 （「和小学校百年誌」、昭和 54 年刊、p.587） 
大正 11 年（1922）○〔松本市・松本尋常高等小学校柳町部（女子部）〕➝後、廃校  
4 月「ピアノ購入」 （「史料開智学校」vol.21、同前、p.24） 
大正 11 年（1922）○青木村・青木小学校 
7 月「柳田堅一郎氏寄附金によって、初めてピアノ一台購入することに村会決定」  
                               （「百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.17） 
大正 11 年（1922）○上田市・丸子北小学校〔依田小学校〕 
  「立型ピアノ購入」 （「移転開校七十周年記念 沿革誌」、昭和 45 年刊、p.15） 
大正 12 年（1923）○松本市・源池小学校〔松本尋常高等小学校・源池部〕 
「ピアノを購入」 （「長野県の学校」、p.603） 
5 月７日「ピアノ着。破損個所なし。女子師範学校の井出教諭が来校し指弾」 
（「創立八十周年記念誌」、昭和 59 年刊、p.37）         
大正 12 年（1923）◎駒ヶ根市・中沢小学校 
9 月 1 日「ピアノ到着 関東大震災」 （「中澤学校百年誌」、昭和 47 年刊、p.81） 
「大正十二年九月一日には、東京へ注文した、ドイツ製ピアノが到着している。そして後日全職員が 
ピアノの講習を受けた」 （同前、p.331） 
大正 12 年（1923）◎飯田市・伊賀良小学校 
「ピアノが入る」 （「長野県の学校」、p.257） 
「七月に天皇ご成婚記念としてピアノ購入の計画ができ、八月二十五日に購入が決定された。代金は
千三百十三円であった」 （「伊賀良小学校百年史」、昭和 56 年刊、p.247） 
9 月「ご成婚記念としてドイツ製ピアノ購入」 （同前、p.534） 
大正 12 年（1923）○松本市・旭町小学校 
12 月 4 日「ピアノ披露会」 （「旭町小学校沿革史」、昭和 48 年刊、p.82） 
「本日、午前二時限授業とし掃除、昼食をとり、十二時半より、唱歌会を催し来賓にきいて貰う。 
午後二時唱歌会終了」 （同前、p.44） 
大正 12 年（1923）○佐久市・臼田小学校 
「ピアノ購入」 （「長野県の学校」、p.19） 
        「ピアノ購入。下小田切出身上田市在住土屋なお子氏寄贈による」 
（「臼田小学校学校要覧」、昭和 32 年刊、p.12） 










（「信州高遠百年史」、昭和 47 年刊、p.485f） 
大正 12 年（1923）○伊那市・東春近小学校 
「青年会よりピアノ寄贈される」 （「東春近小学校沿革誌」、昭和 49 年刊、p.383） 
大正 13 年 1 月 15 日「ピアノ学校到着（青年会寄贈）」 （同前、p.99） 
大正 13 年以前  ○岡谷市・川岸小学校 
大正 13 年 4 月 11 日「ピアノ調律（伊藤辰雄氏）」 （「九十年沿革史」、昭和 39 年刊、p.81） 
大正 13 年（1924）◎飯島町・飯島小学校 
1 月 26 日「時の皇太子（現在の天皇）殿下と久邇宮良子女王殿下の御成婚が取り行われた。村の有志の方々、 
此の御盛典奉祝記念事業としてピアノ寄附を相はかり、多額の寄附金により当時としては最高のドイ 
ツ製ホイリッヒピアノと山葉オルガン夫々購入し寄附された。学校では同年十二月二十六日ピアノ披 
露の音楽会を挙行した」 （「飯島町学校教育百年史」、昭和 44 年刊、p.176） 
大正 13 年（1924）○松本市・中川小学校 
「ピアノ披露式を行う」、「岩渕道衛氏よりピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.347） 
3 月 10 日「岩渕氏寄贈のピアノ披露演奏会を行う」 （「中川小学校百二十周年記念誌」、平成 7 年刊、p.352） 
大正 13 年（1924）◎安曇野市・三郷小学校〔温明尋常高等小学校〕 
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4 月「ピアノ着荷」、5 月「ピアノ披露の音楽会」 （「温明小学校閉校記念誌」、昭和 45 年刊、p.30） 
「皇太子殿下御成婚記念」（大正 13 年 1 月）の記念事業として、村内外より寄付を募り、130 名以上
による総額 2155 円 50 銭から 1541 円 68 銭にて（記念事業総額は 2862 円 50 銭）購入した」 
「昨年（…）三月二十五日（…）松本市ミスズ商会から、スタインウエーの堅形ピアノを購入する契
約をしました。四月十日に着荷し、十二日大阪から河島調律師が見えて調律の上受取、五月十八日に
ピアノ披露の小音楽会を開きました」 （「温明教育」第 14 号、大正 14 年刊、附録） 
大正 13 年（1924）◎松本市・開智小学校〔松本尋常高等小学校・田町部〕 
 4 月 29 日「東正堂訪問（田町ピアノの件）同上人来校。ホヒリッヒマホガニー定価 1450 円のもの、入札価 1128 
円にて納入契約」 （「史料開智学校」vol.3、平成 2 年刊、p.72） 
 4 月 29 日「ピアノを購入す（田町部）」 （「史料開智学校」vol.21、平成 10 年刊、p.25） 
 5 月 23 日「ピアノ購入、独逸製アオイリッヒ会社製」 （「田町小学校沿革史」、昭和 40 年刊、p.15） 
大正 13 年（1924）◎長野市・松代小学校 
「寄付金によるピアノ披露音楽会」 





   所要費額概算 一金 八百円也 
      内訳  一金 四百五十七円也  ピアノ一台 
     一金 百三十円也     輸入税 
     一金 五十円也  椅子及覆い 
     一金 三十円也  内地運価 
     一金 百円也   披露費 
     一金 三十三円也  予備費 
大正十三年四月十二日 ピアノ到着 
大正十三年四月二十日 披露音楽界。バイオリン 水口幸麿、声楽 関鑑子、ピアノ 井上武士氏を 
招いて行った」 （「松代学校沿革史」、昭和 28 年刊、p.154） 
大正 13 年（1924） ◎山ノ内町・山ノ内北小学校〔乙夜間瀬尋常小学校〕 
「ピアノ設置（オランダ公使館のもの、グランドピアノ）」 （「長野県の学校」、p.453） 




   四月二十一日：北沢学務委員氏ニピアノ明日到着ノ旨通知ス 







   五月十六日：区ノ開祖ノ守護神タル宝ノ祭典日ニ当ルヲ以テ 例年ノ通リ休業トナシ 区内 
一般ノ方々ニピアノ見物ヲ許シタリ 校長内藤両氏当直ヲナシ 一般ニ説明 
ノ労ヲトル 
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明に綴られている」 （同前、p.136f）   
大正 14 年（1925）○安曇野市・豊科小学校 
 2 月 9 日「ピアノの荷到着」 （「学校沿革誌―八十八周年記念」、昭和 38 年刊、p.34） 
大正 14 年（1925）○松川村・松川小学校「ピアノ購入、披露音楽会を開く」 （「長野県の学校」、p. 386） 
  2 月 11 日「ピアノ披露音楽会挙行」 （「百年の歩み」、昭和 56 年刊、p.193） 
大正 14 年（1925）○飯田市・竜江小学校 
 5 月 14 日「村内の篤志者六〇名にてピアノ寄贈さる。代金一、七八五円」    
（「竜江小学校の百年史」、昭和 49 年刊、p.71） 
「大正十四年五月十日初めて楽器ピアノが購入され、はじめて見る児童等目を輝かせた。これは村内
有志六〇名の寄付金によるものであった。寄付金総額一七八五円。七月十一日ピアノ披露の唱歌会が
行われた」 （「龍江村誌」、平成 9 年刊、p.510） 
大正 14 年（1925）○飯田市・松尾小学校 
 10 月 12 日「ピアノ購入」／11 月 27 日「ピアノ披露音楽」 （「松尾学校沿革史」、昭和 50 年刊、p.467） 
大正 14 年（1925）◎松本市・梓川小学校〔梓尋常高等小学校+倭尋常高等小学校〕  
「倭尋常高等小学校にグランドピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.371） 
「グランドピアノ寄贈」 （開校七十周年記念「倭小学校沿革誌」、昭和 40 年刊、p.62） 
大正 14 年（1925）○岡谷市・小井川小学校（平野尋常高等小学校･小井川部） 
「ラジオ･ピアノ設備整う」 （「長野県の学校」、p.123） 
大正 14 年（1925）◎飯田市・三穂小学校〔三穂尋常高等小学校・立石分教場〕 
「森弁次郎氏よりピアノが寄贈される」 （「長野県の学校」、p.261） 
        「三穂小学校にはじめてのピアノが寄贈されたのは、大正十四年六月のことであった。当時、当村関
坂の出身で、日清汽船会社の社長に出世していた森弁治郎氏から寄附されたものである。（…）たて
型「ゴールデンメタルピアノ」ドイツ製という」  （「三穂村史」、昭和 63 年刊、p.466） 
大正 14 年（1925）◎東御市・和小学校 
「新ピアノ購入（ドイツ製グロイテアン・シュタインベー）」 
  「施設備品としては、大正十年、大正十四年と連続しピアノを購入しており、特に後者は、二千六百 
五十円のドイツ製の立派なものであった」 （「和小学校百年誌」、昭和 54 年刊、p..226） 





大正 14 年（1925）○阿智村・阿智第一小学校〔会地小学校〕 
  「ピアノ寄贈される。金 1400 円余（多数有志の人力による）」 
（「会地小学校の百年」、昭和 47年刊、別冊年表） 
大正 15 年（1926）◎松本市・田川小学校 〔松本尋常高等小学校田川部〕 
4 月 3 日「ドイツ製ピアノ到着」 （「開校五十周年記念誌」、昭和 50 年刊、p.21） 
「ピアノ（独逸製シュタインベルグ）竹田楽器店より購入到着」 
（「創立六十周年記念誌」、昭和 61 年刊、p.229） 
大正 15 年（1926）○小諸市・坂の上小学校 
 5 月 7 日「ピアノ購入」 （「坂の上小学校創立五十周年記念誌」、昭和 51 年刊、p.16） 
大正 15 年（1926） ◎松本市・菅野小学校〔神林小学校+笹賀小学校〕 
11 月 29 日「寄附金にてスタンウェーピアノ購入。着荷す」 （「神林学校史」、昭和 46 年刊、p.19） 
大正 15 年（1926）○大町市・平小学校 
 12 月 3 日「ピアノ購入」 （「平小学校のあゆみ」、昭和 52 年刊、p.48） 
大正 15 年（1926）○平谷村・平谷小学校 
「郡下にさきがけてスタンドピアノを購入する」 （「長野県の学校」、p.266） 
大正 15 年（1926）○長野市・通明小学校 
  「ピアノ修理披露唱歌会」 （「通明小学校百年史、昭和 49 年刊、p.495） 
昭和 2 年（1927）◎飯田市・竜丘小学校 




損分を自費によって補てんした」 （「竜丘村史」、昭和 43 年、p.1125f） 
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昭和 2 年（1927）○千曲市・上山田小学校 
 6 月 27 日「ピアノ八〇〇円で購入する」 （「上山田小学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.408） 
大正 15 年「ピアノ購入」 （「長野県の学校」、p.409） 
昭和 2 年（1927）○小海町・小海小学校 
  「ピアノを購入して音楽会」 （「小海町志」近現代編、平成 9 年刊、p.130） 
昭和 2 年（1927）○長野市・豊野西小学校、 
「この年ピアノ寄贈される（東伝之丞から）」 （「豊野西小学校史」、平成元年刊、p.887） 
昭和 2 年（1927）○中野市・日野小学校 
「中山晋平先生よりピアノ一台寄贈される」 （「長野県の学校」、p.460） 
昭和 3 年以前 ○清水小学校〔松本尋常高等小学校清水部〕 
開校時備品台帳（昭和 3 年度）：「ピアノ山葉製（1）、ピアノ椅子（2）、ピアノカツギ台（1）、 
ピアノカツギ麻縄（2）、ピアノ担棒（2）」（「史料開智学校」、vol.4、平成 7 年刊、p.253） 
昭和 3 年（1928）○上田市・神川小学校 
1 月 22 日「ピアノ一台寄付（上青木出身尾崎庄兵衛氏が不幸東京に客死したので其の遺志により小学校へ寄贈 
された）」 （「神川小百年」、平成 10 年刊、p.63） 
昭和 3 年（1928）◎佐久市・青沼小学校 
「寄付金にてピアノ購入」 （「長野県の学校」、p.16） 
10 月 8 日「情操教育を高めるよう音楽学習に必要な、ピアノを購入して設置することになり、昭和三年九月に 
着手して、同年十月八日にドイツ製の立派なグランドピアノを購入した。費用は全部村内篤志家の寄
附を集めて、東京の西川楽器店から購入した。購入費は当時、金二二〇〇円の巨額であった」       
（青沼小学校創立百三十周年記念誌「学びの道をふみゆきて」、平成 16 年刊、p.68） 
  「ピアノ寄付金にて購入」 （同前、p.38） 
  「今上天皇御即位の大典の年の昭和三年に奉安殿の建設を計画し、四年六月十日に完成した（…）な 
お特志寄付（1829 円）によるピアノも設置された」 （「青沼の自然と歴史」、昭和 40 年刊、p.247） 
昭和 3 年（1928）◎佐久市・岩村田小学校  
10 月 19 日「寄付金により独乙ブリューツナー会社製第五号型平台ピアノ購入」                
                   （「岩村田小学校創立七十周年記念誌」、昭和 34 年刊、p.50） 
  「御大典記念に寄附金を集めピアノ購入（7 月）」、「ピアノの荷着く（10・19）」（同前、p.97） 
「御大典記念に寄付金を集めピアノ購入（7 月）」「寄付金四千二百四０円集まる。奉安殿の建造費に 
も充てる」 （「岩村田教育百年」、昭和 53 年刊、p.125） 
「寄付金により独乙ブリューツナー会社製第五号型平台ピアノ購入（10 月 19 日）」（同前、p.71） 
昭和 3 年（1928）◎松本市・鎌田小学校〔松本尋常高等小学校井川部〕 
11 月 6 日「ピアノ購入到着ブリッチナー三号二千三百五十円大部分市費、不足分収容区域寄附」 
（「鎌田小学校創立二十五周年記念」、昭和 32 年刊、p.5） 
11 月「井川部ピアノを購入す」 （「史料開智学校」vol.21. 平成 10 年刊、p.26)  
昭和 3 年（1928）◎伊那市・伊那小学校 




会は翌四年七月三十一日、鉄筋校舎の落成を待って行われ」   
（「伊那小学校百年史」、昭和 46 年刊、p.325f） 
昭和 3 年（1928）○飯田市・川路小学校 
11 月 13 日「御大典記念ピアノ披露音楽会」 （「川路小学校の百年」、昭和 48 年刊、p.133） 
昭和 3 年（1928）○千曲市・八幡小学校 
11 月 23 日「ピアノ備付披露会」 （「八幡小学校沿革誌」、昭和 47 年刊、p.245） 
昭和 3 年（1928）○安曇野市・明南小学校〔中川手小学校〕 
12 月 5 日「ご大典記念ピアノ着荷」 （「学校沿革誌」中川手小学校、昭和 45 年刊、p.11） 
昭和 3 年（1928）○佐久市・大澤小学校「体育館に奉安所を設置、ピアノ購入」 （「長野県の学校」、p.21） 
12 月 15 日「ピアノ購入」 （「大沢小学校の歩み」、昭和 49 年刊、p.56） 
同・記事 （「大沢小学校閉校記念誌」、昭和 58 年刊、p.13） 
昭和 3 年（1928）◎佐久穂町・八千穂南小学校〔穂積小学校〕 
12 月 20 日「ピアノ購入」 （八千穂南小学校創立九十周年記念「沿革史」、昭和 39 年刊、p.26） 
「ピアノ購入（12・20）」 （「閉校記念誌」、昭和 55 年刊、p.68） 
｢ご大典記念｣「2500 円余（現在の 400 万円）」    (信濃毎日新聞、2013 年 8 月 18 日付｢斜面｣) 
昭和 3 年（1928）○小布施町・小布施小学校 
12 月 28 日「吉家捨蔵氏寄贈のピアノ到着」 （「小布施小学校沿革誌」、昭和 48 年刊、p.149） 
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用された」 （創立五十周年校舎改築落成記念誌「山王の歩み」、昭和 50 年刊、p.25） 
昭和 3 年（1928）◎中野市・高丘小学校 
「ご大典記念として篤志寄附によりドイツ製のピアノが購入された」 （「長野県の学校」、p.462） 
     「独逸製シュタインベルグ式アップライト。価格は附属品運搬費共一千五百四拾円、但しピアノ一台定 
価一千八百円也」、「東京京橋・外国ピアノ輸入商会」 （「高丘学校沿革誌」、昭和 47 年刊、p.53） 
昭和 3 年（1928）○中野市・中野小学校「中山晋平ピアノ寄贈」 （「中野市誌」歴史編・後篇、p.464） 
「中山晋平来校、寄付のピアノを児童に紹介する」（「信州中野小学校百年史」、昭和 48 年刊、p.571） 
昭和 4 年（1929）○長野市・共和小学校 
 2 月 11 日「紀元節式後 御大礼記念ピアノ購入披露音楽会挙行」（「共和小学校百年史」、昭和 49 年刊、p.429） 
昭和 4 年（1929）○飯田市・座光寺小学校 
3 月 17 日「御大典記念ピアノ披露音楽会を開催する」 （「座光寺学校沿革史」、昭和 40 年刊、p.529） 
昭和 4 年（1929）○安曇野市・明南小学校〔七貴小学校〕 
  3 月 31 日「ピアノ購入（浜口内閣緊縮方針のため延期）」 （「沿革誌」七貴小学校、昭和 45 年刊、p.23） 
昭和 4 年（1929）○長野市・三輪小学校 
 9 月 5 日「ピアノの寄贈をうける」   
昭和 5 年 2 月 11 日「寄贈ピアノ披露音楽会」 （以上「開校百周年記念誌」、昭和 48 年刊、p.129） 
昭和 4 年（1929）○茅野市・永明小学校 
「竹村兼太郎氏（横内）ピアノ寄贈」 （「長野県の学校」、p.137） 
  「竹村栄太氏ピアノ寄贈」 （「永明小百年のあゆみ」、昭和 50 年刊、p.168） 
昭和 4 年（1929）○伊那市・富県小学校 
「本館増築を記念、同窓会よりピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.185） 
  「同窓会 35 周年記念事業 ピアノ寄付」 
昭和 5 年 5 月「ピアノ披露式」 （以上「八十周年沿革誌」、昭和 44 年刊、p.9） 
昭和 5 年（1930）○木曽町・木曽福島小学校 
5 月 24 日「ピアノ購入披露音楽会」 （「木曽福島町史」第三巻、昭和 58 年刊、p.878） 
昭和 5 年（1930）○飯山市・常盤小学校 
 10 月 7 日「横浜ピアノ商会よりピアノ購入（代金四百八十円）」 
                      （「飯山市立常盤小学校創立百周年記念誌」、平成元年刊、p.335） 
昭和 5 年（1930）○上田市・豊殿小学校〔豊里殿城尋常高等小学校〕 
「ピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.101） 
 10 月 13 日「上原徳一氏寄贈の『ピアノ』一台到着」 （「豊殿学校九十年誌」、昭和 38 年刊、p.27） 
昭和 5 年（1930）◎千曲市・更科小学校 
11 月 13 日「寄付によってピアノが購入された。ドイツ製カロールオットピアノ（定価六百円）」  
             （「更科小学校創立九十周年沿革誌」、昭和 39 年刊、p.16、口絵写真） 
昭和 5 年（1930）○安曇野市・穂高南小学校〔西穂高小学校〕 
  「ピアノの使用法、職員のみとする。使用法を気を付ける」（「西穂高教育の歩み」、昭和 43 年刊、p.37） 
昭和 6 年（1931）◎安曇野市・堀金小学校 




    一 天長節拝賀式 午前十時ヨリ 
    二 予て注文中ノピアノ本日到着ス 
           五月四日 ピアノ調律師来リ新購入ノピアノノ調律ヲナス 
そしてピアノ披露の演奏会は、その年の十一月十五日に開催された」 
     （掲載写真キャプション「昭和 6 年購入シュタインベルグピアノ」）  
（「堀金小学校百年誌」、昭和 60 年刊、p.203、写真） 
昭和 6 年（1931）○伊那市・西春近北小学校 
11 月「ピアノ一台 黒河内栄治氏寄贈」 （「西春近北小学校百年誌」、昭和 48 年刊、p.288） 
昭和 7 年（1932）○上田市・塩尻小学校 
 3 月 10 日「篤志寄付によるピアノ披露式と音楽会を行う」 
（八十周年記念誌「しおじり」、平成元年刊、p.109） 
昭和 7 年（1932）○山ノ内町・東小学校  
6 月 2 日「田中氏寄贈のピアノ講堂に設置」 （「山ノ内町東小学校沿革誌」、昭和 59 年刊、p.669） 
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昭和 7 年（1932）○坂城町・坂城小学校 
「開校三十周年祝賀式挙行、ピアノ購入」 （「長野県の学校」、p.412） 
10 月 15 日「開校三十周年祝賀会をあげた。ピアノ購入。披露式を行った」 
（「坂城小学校百年誌」、昭和 54 年刊、p.35） 
昭和 7 年（1932）○千曲市・更科小学校  
「ピアノの寄付があった」 （「長野県の学校」、p.414） 
昭和 7 年（1932）○坂城町・村上小学校 
  「近藤和作氏ピアノ寄贈披露大音楽会」 （「村上小学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.28） 
（「800 余円」）（同前、p.210） 
昭和 7 年（1932）○上松町・上松小学校 







長金井三郎・当時） （「上松町教育百年史」、昭和 50 年刊、p.323f） 
昭和 8 年（1933）○白馬村・白馬南小学校〔神城小学校〕   
2 月 12 日「ピアノ到着す（六七五円）」 （「神城学校百年のあゆみ」昭和 49 年刊、p.302） 
昭和 8 年（1933）○松本市・開智小学校 
 2 月 23 日「開智部ピアノ披露演奏会を開く」 （「開智学校沿革史」、昭和 40 年刊、p.309） 
昭和 8 年（1933）○塩尻市・塩尻東小学校〔塩尻尋常高等小学校〕 
  「堀内千香氏ピアノ寄贈」 （「長野県の学校」、p.332） 
昭和 9 年（1934）○白馬村・白馬北小学校 
 5 月 22 日「ピアノ一台寄贈される」     
10 年 3 月 10 日「学芸会 ピアノ披露を兼ねる」 （以上「白馬北小学校百年の歩み」、昭和 49 年刊、p.166/7） 
昭和 9 年（1934）○塩尻市・広丘小学校 
6 月 6 日「ピアノ購入（代金二百五十円也）村内の寄付金によりピアノ一台を購入し、ピアノによる音楽教育を 
始む」 （「広丘小学校開校八十周年記念誌」、昭和 44 年刊、p.69） 
「塩尻小学校小平君の仲介により、諏訪金沢村、村井よりピアノ一台、午後四時にトラックにて送付あ 
り。代金二百五十円也。但し八円也の運賃を含む」 （「学校日誌」、p.93） 
昭和 9 年（1934）○塩尻市・洗馬小学校 
「ピアノ入る」 （「長野県の学校」、p.338） 
7 月 16 日「ピアノ到着。7 月 22 日ピアノ披露並びに演奏会」 （「洗馬小学校沿革誌」、昭和 44 年刊、p.148） 
昭和 9 年（1934）○長野市・七二会小学校 
10 月 24 日「瀬脇よりピアノ学校へ運搬す」 
   「ピアノ本校到着 運搬のため午後本校へ行く[岩草分] 
   「午後ピアノ持上げの為職員は本校へ赴く[五十平分] 
 11 月 3 日「明治節拝賀式 同窓会より村へピアノの贈呈式を行う」 
（「目でみる七二会小学校のあゆみ」、平成元年刊、p.80f） 
昭和 9 年（1934）○安曇野市・豊科小学校〔高家小学校〕 
11 月「寄付によりグランドピアノ、スタンドピアノ各一台を購入し、披露をかね大音楽会を開催する」                     
（『南安曇郡誌』第三巻下、昭和 46 年刊、p.137） 
昭和 9 年（1934）○朝日村・朝日小学校 
12 月 9 日「ピアノ披露式」 （「朝日村教育沿革誌」、昭和 46 年刊、p.247） 
昭和 9 年（1934）○松本市・五常小学校 
 12 月 26 日「午後二時よりピアノ披露演奏会を催す。 
    演奏者 テナー   波田腰恊氏 
     ヴィオリン 今井仁氏 
     セロ    今井久雄氏 
     ピアノ   今井昭子氏 
    寄贈者   市川漸氏」     （「五常小学校沿革誌」、昭和 60 年刊、p.39） 
昭和 9 年（1934）○安曇野市・穂高北小学校〔北穂高尋常高等小学校〕 
「伊藤豊作氏所のピアノを篤志譲渡を受く」 （「長野県の学校」、p.364） 
昭和 9 年（1934）○駒ヶ根市・赤穂小学校 
備品「第二唱歌室／第三唱歌室：教授用ピアノ各一台」 （「赤穂小学校百年史」、昭和 47 年刊、p.563） 
昭和 9 年（1934）○佐久市・北牧小学校 
「昭和 9 年にグランドピアノが置かれ（…）」 （「閉校記念誌」、平成 24 年刊、p.2） 
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昭和 10 年（1935） ○松本市・芳川小学校 
 2 月 4 日「小屋上条辰蔵氏よりピアノ寄贈」  （「創立五十周年記念芳川学校沿革誌」、昭和 34 年刊、p.29） 
昭和 10 年（1935）○上田市・中塩田小学校〔別所学校〕 
3 月「別所時報」、昭和 10 年 3 月 25 日付、児童の創作文『ピアノ』記事（「別所学校百年誌」、平成元年刊、p.84） 
昭和 10 年（1935）○塩尻市・片丘小学校 
 4 月 6 日「ピアノ新調披露音楽会、午後一時、演奏長師山田教授」（「片丘学校沿革史」、昭和 61 年刊、p.268） 
昭和 10 年（1935）○上田市・北小学校 
5 月 3 日「伊藤伝兵衛氏よりピアノ寄贈」 （北小学校「北小学校五十年史」、昭和 53 年刊、p.57） 
昭和 10 年（1935）○長野市・鍋屋田小学校 
「岩崎国松氏よりピアノ一台寄贈される。披露演奏会に草川信氏来演」 （「長野県の学校」、p.530） 
12 月 14 日「ピアノ披露演奏会 草川信先生、内村靖子女史来校演奏さる」  
                （「鍋屋田小学校創立九十周年記念誌」、平成 7 年刊、p.197） 
昭和 10 年（1935）○岡谷市・湊小学校 
「花岡和夫氏等 5 人兄弟よりグランドピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.125） 
  「花岡和夫氏兄弟 5 人、グランドピアノ寄贈」  （「開校百二十周年…記念誌」、平成 5 年刊、p.25） 
昭和 10 年（1935）○中塩田小学校 
  「グランドピアノ篤志寄付される」 （「盈進・百十周年誌」、昭和 59 年刊、p.20） 
昭和 11 年（1936）○長野市・東条小学校 
1 月 28 日「（…）当校の音楽教育にはみるべきものがあった。しかし、残念なことにこの音楽教育で最も大きな 
    意味をもっているピアノがなく、まさに画竜点睛を欠く思いがあった。このため同窓会が奔走してピ 
    アノ購入資金を募金し、一二四〇円九〇銭を集めることに成功し、昭和十一年一月二十八日、母校に 
八八鍵の山葉竪型ピアノを寄贈した」 
（「東条の歩み――ふるさととふるさとの学校――」、昭和 60 年刊、p.429） 
昭和 11 年（1936）○大町市・平小学校 
2 月「ピアノ一台が寄附される」 （「平小学校のあゆみ」、昭和 52 年刊、p.48） 
昭和 11 年（1936）○松本市・島内小学校 
 3 月 10 日「音楽会 河野道璋氏よりピアノ寄付」 （「島内小学校の沿革」昭和 45 年刊、p.114） 
昭和 11 年（1936）○松本市・会田小学校 「ピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.346）             







              （「会田小学校開校八十年誌」、昭和 29 年刊、p.24f） 
昭和 11 年（1936）○中野市・平野小学校 
 4 月 11 日「ピアノ購入（飯山高女教諭宮本奥三氏所有）」 （「平野小学校百年誌」、昭和 50 年刊、p.296） 
昭和 11 年（1936）○木島平村・南部小学校 





昭和 11 年（1936）○伊那市・西箕輪小学校 
7 月 1 日「伊藤礼之氏よりピアノが寄贈される」 （「西箕輪学校百年史」、昭和 61 年刊、p.557） 




アノが到着、一一月にピアノの披露音楽会が催された」 （「柏原学校百年史」、昭和 50 年刊、p.469） 
昭和 11 年（1936）○松本市・波田小学校 
 11 月 4 日「ピアノ着荷。唱歌室に備え付ける」 
   13 日「校内ピアノ披露会が開かれる」 
 12 月 6 日「ピアノ披露音楽会を開く」 （以上「波田小学校百年誌」、昭和 63 年刊、p.32） 
昭和 11 年（1936）○茅野市・宮川小学校 
11 月 11 日「音楽会、ピアノを初めて音楽会に使用」 （「宮川小学校の歩み」、昭和 48 年刊、p.84） 
昭和 11 年（1936）○池田町・池田小学校 
11 月「大角屋よりピアノを運搬する」 （「池田小学校沿革史」、昭和 58 年刊、p.726） 
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昭和 11 年（1936）○松本市・里山辺小学校 
12 月 24 日「「ピアノ着荷」 （「里山辺小学校誌」、昭和 47 年刊、p.110） 
昭和 11 年（1936）○松本市・芝沢小学校〔和田小学校＋新村小学校〕 
  「ピアノ寄贈される（横川類吉氏より）」 （「和田小学校百年史」、昭和 48 年刊、p.23） 
昭和11年（1936） ○塩尻市・宗賀小学校 
  「十一月五日の職員会でピアノ購入が決定した。三木楽器店から二号千五百円の品を買うことにした 
のである。この日、ピアノ披露演奏会をどのようにしたらよいか各自考案するよう要望している」       
（「宗賀小学校百年史」、昭和50年刊、p.382） 






会長） （以上「日義学校七十年のあゆみ」、昭和 32 年刊、巻頭） 
昭和 11 年（1936）○佐久市・野沢小学校 
「伴野菊四郎氏よりピアノ一台贈られる」 （「創立九十周年沿革史」、昭和 40 年刊、p.37） 
 昭和 12 年 1 月 29 日「グランドピアノ寄贈される」 （「野沢小学校百年史」、昭和 51 年刊、p.441） 
 昭和 12 年「新講堂（中島亀吉氏寄贈）落成する。グランドピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.20） 
昭和 11 年度○長野市・真島小学校 
「雨天体操場兼講堂新築記念に備品としてピアノが寄附された。プリマトンピアノ 1 台（竪型 22 号）
これは本村出身竹内仁一郎より寄附されたもので、当時としてはピアノは珍しく、近隣には無かった。
児童の喜びは大変でまた教育面での効果も大きかった」 
昭和 12 年 2 月 11 日「ピアノ披露音楽会、長野高女教諭町田等、東京都音楽家北村英雄（本村出身）、篠ノ井町 
井上てい（琴師範）」 （「真島小学校百年誌」、昭和 48 年刊、p.96） 
昭和 11 年（1936）○箕輪町・箕輪中部小学校 
「河合楽器よりグランドピアノ一台購入」  （「箕輪中部小学校百年誌」、昭和 53 年刊、p.272） 
 昭和 12 年 2 月 22 日「グランドピアノ一台着」（同前、p.274） 
昭和 11 年（1936）○長野市・古里小学校「校歌制定、ピアノ入る」 （「長野県の学校」、p.545） 
  「1936（昭和 11）年、三才、淨専寺若槻仏導氏次男、道隆氏が箱型ピアノ一台を寄贈された。時あ 
たかも二番目の校歌が作詞・作曲された時であり、両披露をするに十分であった。以後、古里の学校
からもピアノの音が流れ、音楽教育のために十分活用された」 
（「古里小学校百年誌」、平成 2 年刊、p.230）                
昭和 11 年（1936）○木島平村・木島平中部小学校〔往郷尋常高等小学校〕 
「ピアノ・ラジオ、同窓会で寄付」 （「長野県の学校」、p.455） 
      「ピアノ・ラジオ寄附（同窓会）」 （「往郷・中部小学校沿革誌」、平成 9 年刊、p.720） 
昭和 11 年（1936）○御代田町・御代田南小学校〔伍賀小学校〕 
  「講堂新築記念として特志家によって、ピアノ購入する」 
（「伍賀小学校のあゆみ」、昭和 52 年刊、p.239） 
昭和 11 年（1936）○佐久市・北牧小学校「ピアノ購入・披露式」 （「閉校記念誌」、平成 24 年刊、p.32） 
「昭和 9 年にグランドピアノが置かれ、その年当時の小林校長先生と交流のあった文学歴史の研究家 
中村孝也先生に作詞を、作曲は長野師範学校の先生をしていた福井直秋先生にお願いをし校歌の誕生 
となった」 （同前、p.2） 
 11 月 16 日「ピアノ購入・披露式」 （小海町立北牧小学校「百年のあゆみ」昭和 42 年刊、p.27） 
昭和 12 年（1937）○長野市・若槻小学校 





学校は極めて稀であった」 （「若槻小学校百年史」、平成 3 年刊、p.180） 
昭和 12 年（1937）○上田市・西塩田小学校 
「篤志家によりピアノ一台寄贈」 （「長野県の学校」、p.93） 
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昭和 12 年（1937） ○長野市・西条小学校 
3 月 22 日（ピアノ披露式演奏会）「春日麗朗として陽光流し清澄和楽講堂に満ち、山葉ピアノ平台三十号の美装 
之に和して壮観なり（…）演奏の方々として本村出身草川信先生、増野夏子嬢、松田トシ子嬢、海沼
実氏（松代出身）、長野高女校町田等先生、松代校倉島通先生、清野校松本久登先生等の来奏あり盛
会なりき」 （「西条小学校創立百十周年記念誌」、昭和 61 年刊、p.169） 
昭和 12 年（1937）○生坂村・生坂南小学校 
 4 月 30 日「中村の堀保麻呂氏より、ピアノ一台寄贈される」 （「閉校記念誌」、昭和 54 年刊、p.27） 
昭和 12 年（1937）○千曲市・戸倉小学校 
5 月 9 日「ピアノ披露式 音楽会」 （「戸倉小学校沿革誌」、昭和 42 年刊、p.314） 
昭和 12 年（1937）○中川西小学校 
 7 月「ピアノ披露演奏会が行われる」（中川西小学校開校百三十五周年記念誌「桐友」、平成 21 年刊、p.128） 
「ピアノ一台 価格一千二百円也 昭和十二年七月 小川源兵衛様」 （同前、p.254） 
昭和 12 年（1937）○喬木村・喬木第一小学校 
7 月 31 日「記念貯金にて、ピアノ一台、オルガン一台購入する」 
（「喬木第一小学校沿革概要」、昭和 40 年刊、p.108） 
昭和 12 年（1937）○中野市・豊井小学校 
「校歌・ピアノ披露式及び演奏会が行われる」 （「長野県の学校」、p.506）   
昭和 12 年（1937）○長野市・篠ノ井東小学校〔東福寺小学校〕 





    六月七日 篠ノ井発列車で丸田校長、宮沢助役と共に東京横浜方面へピアノ購入資金募集のた 
め出張する。 
     三月七日 例年学芸会を行っていたが、本年はピアノ披露をかねて音楽会をなす。師範学校山 
田先生ピアノ演奏する」 （「東福寺小学校閉校記念誌」、昭和 51 年刊、p.190） 
昭和 12 年（1937）○大町市・常盤小学校 
「村内有志によりグランドピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.397） 
「村内有志の寄附により、はじめてグランドピアノを購入する」 
（「大町市常盤小学校創立八十周年記念学校沿革誌」、昭和 45 年刊、p.20） 
昭和 13 年（1938）○上田市・武石小学校 
1 月 24 日「宇田川大八郎氏、グランドピアノ寄贈」 （「百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.44） 
昭和 13 年（1938）○飯田市・丸山小学校 
3 月 11 日「ピアノ到着」 （「丸山小学校沿革史」、昭和 49 年刊、p.29） 
昭和 13 年（1938）○上田市・東小学校〔上田尋常高等小学校･東部校〕 
「笠原善吉氏よりピアノ寄贈され披露演奏会」 （「長野県の学校」、p.99） 
3 月 12 日「笠原善吉氏よりピアノ寄贈さる」 （「六十年の歩み」、昭和 51 年刊、p.11） 
「笠原善吉氏よりピアノ寄贈さる。披露演奏会をなす」 （「七十年の歩み」、昭和 61 年刊、p.10f） 
「笠原善吉氏よりピアノ寄贈され披露演奏会を行う」 （「90 年のあゆみ」、平成 19 年刊、p.15） 
昭和 13 年（1938）○飯山市・東小学校 
4 月 6 日「学校ではじめてのピアノが到着し、十四日午後五時より村会議員等の参会のもと披露兼懇親会が開催 
された」 （「閉校記念誌 瑞穂」、昭和 55 年刊、p.61） 
昭和 13 年（1938）○小諸市・小諸（尋常高等）小学校 
4 月 27 日「長谷川昌造氏よりピアノ一台寄附  時価一五〇〇円」（３台目） 
（「小諸学校沿革誌」、小諸学校跡建碑の会・昭和 57 年刊、p.221）  
昭和 13 年（1938）○千曲市・埴生小学校 
 5 月 2 日「午後校長、柿崎先生、丸子へピアノ購入につき出張」 
（「埴生小学校百周年記念誌」、昭和 48 年刊、p.259） 
昭和 13 年（1938）○山形村・山形小学校 
  「昭和十三年には、はじめてピアノが備え付けられ音楽教育の向上に資せられた。またこのころから 
職員の応召がはじまった」 （「山形学校沿革誌」、昭和 41 年刊、p.97） 
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昭和 14 年（1939）◎松本市・本郷小学校 
「大村、竹内氏寄付によるピアノ披露演奏会が行われる」 （「長野県の学校」、p.622） 
「大村出身の竹村喜太郎氏（奉天銀行の頭取）の遺言により、遺族が昭和 14 年寄贈」 
2 月 11 日「ピアノ寄贈記念《イバッハ》（グランド）披露演奏会開催」 
（以上「記念誌 百年の歩み」、平成 20 年刊、p.24） 
昭和 14 年（1939）○麻績村・麻績小学校 
5 月 21 日「ピアノ到着」 （「麻績小学校百年史」、昭和 52 年刊、p.916） 
「麻績小学校に寄贈されたピアノの披露唱歌会は、昭和十四年三月三日に実施された（…）ピアノ披
露会には、来賓四〇人、父兄五〇人が参加し、最後は招待員の指揮で《愛国行進曲》を斉唱した」                         
（同前、p.378f） 
昭和 14 年（1939）○諏訪市・城南小学校 
 7 月 10 日「ピアノ披露音楽会 増沢・鵜飼両氏記念演奏」 （「五十年のあゆみ」、平成元年刊、p.24） 
昭和 14 年（1939）○筑北村・本城小学校 
 7 月 18 日「山﨑卓磨氏寄贈ピアノ山葉平台二号二千七百五十円の品、銀座支店にて受領す」   
7 月 21 日「ピアノ学校到着」 （「本城小学校沿革誌」、昭和 42 年刊、p.57） 
昭和 14 年（1939）○佐久市・佐久西小 
7 月 28 日「ピアノ到着（一千三百円）」 （「佐久西小のあゆみ」、昭和 53 年刊、p.164） 
昭和 14 年（1939）○諏訪市・豊田小学校 
11 月 1 日「ピアノ寄贈さる 岡谷市中島正氏、中島克躬氏 山葉グランド二号」   
     （「豊田小学校百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.248） 
昭和 14 年（1939）○更埴市・治田小学校〔桑原尋常高等小学校〕 
「特殊資金と篤志家の寄付によりピアノ購入」 （「長野県の学校」、p.418） 
昭和 14 年（1939）○佐久市・佐久中央小学校〔海瀬学校〕 
「ピアノ購入、一二月購入祝をする」 （「海瀬学校・八十年史」、昭和 56 年刊、p.200） 
昭和 15 年（1940）○松本市・入山辺小学校 
 2 月「中村謙太郎氏寄贈のピアノ披露演奏会」 （「入山辺小学校誌」、昭和 48 年刊、p.103） 
昭和 15 年（1940）○松本市・島立小学校 
 4 月「ピアノ披露音楽会を開催」 （「島立小学校百年誌」、昭和 62 年刊、p.57） 
昭和 15 年（1940）○上田市・川辺小学校 
 7 月「ピアノ購入並びに道場炊事場落成祝」 （「川辺小学校百年誌」、昭和 49 年刊、p.134） 
昭和 15 年（1940）○安曇野市・明北小学校 〔東川手小学校〕 
8 月 5 日「待望のピアノ着荷（二千六百年記念に滝沢諭一氏寄贈）」（「学校沿革誌」、昭和 45 年刊、p.29） 
昭和 15 年（1940）○長野市・柵小学校 
 8 月「御真影奉安殿、忠霊殿が建設された。待望していたピアノが初めて購入された。また二宮尊徳の像が寄贈 
された」 （閉校記念誌「わが学び舎 永遠に」平成 18 年刊、p.18） 
昭和 15 年（1940）○野沢温泉村・野沢温泉小学校〔野沢尋常高等小学校〕 
「ピアノ、映写機披露」 （「長野県の学校」、p.457） 
9 月 28 日「寄贈ピアノと映写機の披露、音楽映画の夕べを催す」 
（「百周年記念誌野沢温泉小学校」、平成 13 年刊、p.47） 
昭和 15 年（1940）○佐久市・田口小学校 
10 月 31 日「ピアノ購入」     
（「田口小学校百周年記念誌」、昭和 48 年刊、p. 45／「田口小学校百三十周年記念誌」、平成 15 年刊、p.147） 
昭和 15 年（1940）○松本市・錦部小学校 
 12 月 5 日「寄贈ピアノ本日到着す」 
 12 月 15 日「寄贈ピアノ披露演奏会。松本音楽研究会員 7 名」 （「錦部小学校沿革誌」、昭和 45 年刊、p.96） 
昭和 15 年（1940）○長野市・青木島小学校〔大塚尋常高等小学校〕 
「ピアノ購入、披露式・演奏会が行われる」 （「長野県の学校」、p.570） 
12 月 23 日「ピアノを購入し、披露式を挙行する」 （「青木島小学校百二十年誌」、平成 7 年刊、p.174） 
昭和 15 年（1940）○安曇野市・穂高南小学校〔東穂高尋常高等小学校〕 
「東京新宿中村屋主人相馬愛蔵氏よりピアノ寄贈さる。ピアノ覆（三十余円）白金相馬利雄氏より 
寄贈」 （「開校八十五周年記念誌」昭和 34 年刊、p.4） 
昭和 15 年（1940）○飯縄町・牟礼西小学校〔高岡尋常高等小学校〕 
「縦型ピアノが購入された」 （「長野県の学校」、p.478） 
昭和 15 年（1940）○下條村・下条小学校 
「下條部校グランドピアノ」.（「長野県の学校」、p.232） 
昭和 15 年（1940）○長野市・朝陽小学校 
「昭和十五年には《紀元二千六百年祭》が、政府主催の祭典行事として全国民総動員で開かれ、朝陽
小学校でも記念事業の一つとして、祝賀音楽会ならびにピアノ披露式が催された。それは《国民精神
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（「朝陽小学校百年のあゆみ」、平成 2 年刊、p.185） 
昭和 16 年（1941）○長野市・浅川小学校 






円との事でした。当時、今の高校卒で月三十円の給料は最高でしたので大変な額です」               
2 月 11 日「午後二時、全校生徒や村人も参列してピアノ贈呈式が行われた。村長から酒井氏に感謝状が贈られ 
た後、披露演奏は長野高等女学校音楽教師の町田等教諭によって奏でられ、加茂小音楽担当のバイオ
リン独奏も賛助演奏された。曲目はメヌエットとかガボットといった専門曲で、参列者に馴染みがな
かったが「桃太郎変奏曲」は生徒もほっとして聴いていた」（同前、p.151）                  
昭和 16 年（1941）○伊那市・長谷小学校〔美和小学校〕 
2 月 21 日「待望のピアノ来る」 （「美和小学校沿革誌」、昭和 51 年刊、p.49） 
昭和 16 年（1941）○上田市・塩川小学校 
 4 月「ピアノの購入披露演奏会を行う」 （「塩川學校百年誌」、昭和 49 年刊、p.94） 
昭和 16 年（1941）○飯田市・山本小学校 
 12 月 1 日「ピアノ注文。一般より 1,950 円、学校より（この中には、児童の勤労奉仕謝礼、いなごとりの金等 
が含まれる）1,713 円をあてる」 （「山本小学校沿革史概要」、昭和 39 年刊、p.7） 
昭和 16 年（1941）○安曇野市・三郷小学校〔温明小学校〕 
   「ピアノを購入する（米国製キンボール）」 （「温明小学校閉校記念誌」、昭和 45 年刊、p.34） 
昭和 16 年（1941）○長野市・川田小学校 
  「ピアノ寄贈（東山善司、昭和 16 年）」（百周年記念誌「100 年のあゆみ」、昭和 46 年刊、写真 p.30） 
昭和 16 年（1941）○中野市・平岡小学校 
「グランドピアノ及びブラスバンド楽器、村内の有志によって寄贈される」（「長野県の学校」、p.465） 
昭和 16 年（1941）○小諸市・東小学校〔北大井小学校〕 
  「山口慶蔵氏よりピアノ寄附二七〇〇円」 （「改築記念誌」、昭和 45 年刊、p.25） 
昭和 17 年（1942）◎長野市・篠ノ井西小学校〔川柳小学校〕 










た」 （「川柳小学校誌」、昭和 53 年刊、p.267f、演奏会写真） 
昭和 17 年（1942）○茅野市・泉野小学校 
3 月 21 日「工作の実施・ピアノ購入」 （創立百周年記念誌」、昭和 49 年刊、p.158） 
昭和 17 年（1942）○飯島町・七久保小学校 
4 月 19 日「ピアノ披露演奏会」 （「七久保小学校・学校沿革誌」、昭和 44 年刊、p.35） 
昭和 17 年（1942）○長野市松代・清野小学校 
 6 月 20 日「ピアノ寄附 岩野区整骨医安藤利公・幸公両氏」（「清野小学校開校百年誌」、昭和 61 年刊、 p.156）  
昭和 17 年（1942）○小布施町・栗ガ丘小学校〔都住小学校〕 
 7 月 9 日「ピアノ寄贈披露演奏会」 （「学校沿革誌」、昭和 42 年刊、p.120） 
昭和 17 年（1942）○松本市・岡田小学校 
「守田治平氏ピアノ寄贈」 （「長野県の学校」、p.614） 
「グランドピアノ一台本村出身守田治平氏より寄贈され、披露音楽会を行った。この時からピアノに 
よる音楽教育が始まった」 （「岡田小学校七十年誌」、昭和 36 年刊、p.41） 
8 月 14 日「ピアノ寄贈、守田治平氏（明治 28 年卒業、鋳物工場主）」 （「岡田学校百年誌」、平成 2 年刊、p.194） 
11 月「ピアノ披露式および音楽会（…）ピアノ寄贈者守田治平夫妻来校」 （同前、p.561） 
昭和 17 年（1942）○川上村・川上第一小学校 
 9 月 19 日「第一小ピアノ及び電蓄寄付披露音楽会を開催」  （「川上教育百年」、昭和 49 年刊、p.782） 
「ピアノ及び電蓄寄付披露音楽会を開く。午前十一時より開催 午後二時終了。終って裁縫室で昼食 
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昭和 17 年（1942）○川上村・川上第二小学校 
   「ピアノ披露音楽会開催」 （「長野県の学校」、p.5） 
11 月.17 日「第二小ピアノ披露音楽会を開催』 （「川上教育百年」、同前、p.782） 
「川上愛太郎氏寄附のピアノ披露音楽会を開く。来賓十数名及び父兄約二〇名出席あり」 （同前、p.448） 
昭和 17 年（1942）○長野市・保科小学校 
  「ピアノ・電蓄寄贈される」 （「保科の教育百年」（開校百周年記念誌）、昭和 48 年刊、p.82） 
昭和 17 年（1942）○長野市・通明小学校 
  「ピアノ披露音楽会、玉木葦子先生来演」 （道明小学校百年詩、昭和 49 年刊、p.498） 
昭和 17 年（1942）○飯山市・木島小学校 
  「在東京木島会有志寄贈のピアノ披露式並記念音楽会」 
（「木島小学校沿革史」、昭和 41 年刊、p.18） 
昭和 17 年（1942）○松本市・中山小学校 
「全村寄付によりグランドピヤノ一台を購入する」 （「長野県の学校」、p.611） 
「全村寄附によりグランドピアノ一台購入」 （開校七十周年記念「沿革誌」、昭和 33 年刊、p.28） 
昭和 17 年（1942）○坂北村・坂北小学校 
  「同窓会寄附のピアノ披露音楽会を行う」 （「坂北学校百年史」、昭和 49 年刊、p.254） 
昭和 17 年（1942）○長和町・和田小学校 
「長井清一郎氏よりピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.84） 
昭和 17 年（1942）○立科町・立科南小学校 
  「篤志家の寄付によりピアノ購入。披露音楽会を開く」 （「わが校の歩み」、昭和 48 年刊、p.14） 
昭和 18 年（1943）○茅野市・湖東小学校 
2 月 8 日「小林楽器店よりピアノ及び電気蓄音機を購入する」 
（「湖東小学校七十年のあゆみ」、昭和 58 年刊、p.263） 
昭和 18 年（1943）○大桑村・大桑小学校 
 2 月 24 日《ピアノ購入披露音楽会》 









一、 竪型規格の一号木地塗、八十八鍵 象牙 二，八八九円一一銭 
一、 附属品荷作運賃据付料等          四一〇円 
合計三，二九九円一一銭」 
 （「大桑小学校百年史」、昭和 47 年刊、p.69） 
昭和 18 年（1943）○佐久市・切原小学校 
2 月「学校にピアノが届く。ピアノ寄付者黒沢権三氏と土屋代吉氏 金三六六〇円也」 
（「切原小学校百二十五周年記念誌」、平成 10 年刊、p.33、贈呈式写真） 
昭和 18 年（1943）○長野市・下氷鉋小学校 
 3 月 5 日「新調ピアノ講堂へ運ぶ」 
3 月 14 日「ピアノ披露音楽会」 （以上「下氷鉋小学校百年史」、昭和 51 年刊、p.428） 
昭和 18 年（1943）○根羽村・根羽小学校 
「ピアノが購入されて披露音楽会」 （「長野県の学校」、p.231） 
 3 月 25 日「ピアノ購入到着」 （「根羽学校百年のあゆみ」、昭和 48 年刊、p.256） 
昭和 18 年（1943）○阿南町・富草小学校 
4 月 9 日「寄付金によるピアノの購入があり、4 月 9 日到着。翌 10 日音楽室に備え付ける。（2,449 円 80 銭）」       
（「富草小学校創立 100 年沿革史」、p.9） 
昭和 18 年（1943）○佐久市・三井小学校 
5 月 26 日「ピアノ寄贈さる」 （「三井小学校沿革史（創立七十周年記念）」、昭和 38 年刊） 
昭和 18 年（1943）○伊那市・新山小学校〔富県尋常高等小学校東部校〕 
7 月 10 日「ピアノ披露式を挙行する」 （「新山学校百年史」、昭和 51 年刊、p.240） 
昭和 18 年（1943）○飯田市・下久堅小学校 
10 月 15 日「宮井隆次氏ピアノ寄付になる披露式挙行」  （「下久堅小学校の百年」、昭和 48 年刊、p.177） 
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昭和 18 年（1943）○長野市・豊野東小学校 
11 月 3 日「紀元二千六百年記念として、寄付金三,五一〇円を受けてピアノを購入する」 
（「立石が丘の百年」、平成元年刊、p.271） 
昭和 18 年（1943）○茅野市・玉川小学校 
12 月 1 日「ピアノの寄付を受ける」 （「玉川学校教育百年の歩み」、昭和 48 年刊、p.28） 
昭和 18 年（1943）○富士見町・落合小学校 
「3000 円の寄付金でピアノ･オルガン各一台購入」 （「長野県の学校」、p.149） 
「金三〇〇〇円の寄贈を受け、ピアノ平型一台購入」 
（「目で見る落合学校百三十年のあゆみ」、平成 15 年刊、p.30） 
昭和 18 年（1943）○飯山市・秋津小学校 
「ピアノ寄付 田中森之助ほか二名」 （「秋津学校百歳誌」、昭和 49 年刊、p.15） 
昭和 19 年（1944）○長野市・牧郷小学校  
1 月 8 日「青木方憲氏ピアノ寄附金持参、前回と併せて金参千円也、これにて吉原寿男氏より購入す」          
（「牧郷小学校閉校記念誌」、昭和 57 年刊、p.82） 
昭和 20 年「青木方憲氏よりピアノ寄贈さる」 （同前、p.32） 
昭和 20 年「青木憲方氏よりピアノ寄贈される」 （「長野県の学校」、p.494) 
昭和 19 年（1944）○南木曽町・読書小学校 
6 月 8 日「ピアノ一台入荷」 （「読書小学校沿革誌」、昭和 48 年刊、p.215） 
昭和 19 年（1944）○塩尻市・贄川小学校 
 6 月 23 日「ピアノ披露を行う」 
 11 月 2 日「ピアノ披露音楽会」 （以上「贄川小学校沿革誌」、昭和 48 年刊、p.22） 
昭和 19 年（1944）○上田市・浦里小学校 




昭和 19 年（1944）○松本市・今井小学校  
11 月 23 日「古池栄一氏ピアノ寄贈」  （今井学校開設九十周年記念「学校沿革誌」、昭和 39 年刊、p.67） 
昭和 19 年（1944）○諏訪市・四賀小学校 
 12 月 1 日「ピアノ披露音楽会を行う」 （「四賀小学校百年史」、昭和 49 年刊、p.418） 
昭和 19 年（1944）○松本市・開智小学校 
12 月 17 日「今町石曾根玉三郎氏より寄贈のピアノ披露演奏会を開く」 （「開智学校沿革史」、同前、p.310） 
昭和 19 年（1944）○小谷村・南小谷小学校 
「ピアノ購入 児童の勤労報酬に依る ５千円也」 
（「いま、百八年の想いを語る（南小谷小学校閉校記念誌）」、平成 17 年刊、p.138） 
昭和 19 年（1944）○飯山市・泉台小学校〔柳原小学校〕 
 「ピアノ購入（峰岸義衛氏寄贈）」 （「閉校記念誌 柳原校史」、昭和 62 年刊、p.251） 
昭和 19 年（1944）○筑北村・坂井小学校 
  「昭和十四年には、ピアノ購入のための懇願を行っているが、結局、ピアノ購入は昭和十九年となる。 
以下、『信濃毎日新聞』（昭和 14 年 7 月 7 日付）における関連記事をのせておく。 









績村村議飯森英男氏の寄附が動機となって、各校ともぼつぼつピアノが備わる段取りとなった」        
（「坂井小学校沿革誌」、昭和 62 年刊、p.184） 
昭和 19 年（1944）○須坂市・小山小学校 
「戦争一色の中、心の潤いをもとめピアノの購入」 （「長野県の学校」、p.433） 
「ピアノの購入と小山の音楽の基礎」 （「小山小学校百年史」、昭和 49 年刊、p.349） 
昭和 19 年（1944）○須坂市・高甫小学校 
「ピアノ寄贈（竹前邑治氏）」 
（「高甫学校開校百周年のあゆみ」、昭和 51 年刊、p.176、写真 p .25） 
昭和 19 年（1944）○木曽町・三岳小学校 
「熊谷組寄贈のピアノ披露」 （「三岳学校百年誌」、昭和 49 年刊、p. 6） 
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昭和 19 年（1944）○伊那市・伊那東小学校 
「ピアノ寄付される」 （「長野県の学校」、p.180） 
昭和 19 年（1944）○上田市・本原小学校 
「ピアノを購入する」 （「本原小学校百年誌 育英」、平成元年刊、p.27） 
昭和 19 年（1944）○佐久市・中佐都小学校 
「学校にピアノ寄贈される。（現在講堂にあるもの）ピアノ配給の割当があったのを機に、青森のぶ、 
池田きう、荻原あいの三氏から寄贈をうける。披露式には音楽学校より、酒井弘氏を招いて演奏を行 
う」 （「中佐都小学校の歩み（開校八十周年記念誌）」、昭和 45 年刊、p.70） 
昭和 19 年（1944）○佐久市・大沢小学校 
「ピアノ寄贈あり（寄付者市川潔、高畑藤一、鷹野千勝）」（「大沢小学校の歩み」、昭和 49 年刊、p.61） 
  「ピアノ寄贈あり（寄贈者市川潔、高畑藤一、鷹野千勝）披露式、感謝状贈呈式を行う」 
（「大沢小学校閉校記念誌」、昭和 58 年刊、p.16） 
昭和 19 年（1944）○長野市・芋井小学校 
「りんご組合よりグランドピアノ寄贈」 
昭和 20 年「第一分校ピアノ寄贈さる（根岸勝信）」 （以上「芋井学校の百年」、昭和 51 年刊、p.414） 
昭和 20 年（1945）○松川町・松川東小学校  
 2 月「ピアノ披露式」 （「松川町における学校教育の変遷」、昭和 48 年刊、p.34） 
昭和 20 年（1945）○茅野市・北山小学校 
3 月 5 日「音楽会、楢崎博士寄贈ピアノ披露式を合わせて行う」 
（「北山小学校 開校六十五周年」、昭和 40 年刊、p.114） 








荷された」 （「筑摩学校六十年史」、昭和 54 年刊、p.122f、二台の写真） 
昭和 20 年（1945）○松本市・中山小学校 
昭和 18 年「学校後援会ピアノ購入資金を集金」 
 昭和 20 年 3 月 20 日「ブラスバンド・ピアノ披露音楽会」  （「中山小学校百年史」、平成元年刊、p.386） 
昭和 20 年（1945）○白馬村・白馬北小学校 
3 月 11 日「ピアノの荷到着」 
 3 月 17 日「ピアノ披露演奏会」 （「白馬北小学校百年の歩み」、昭和 49 年刊、p.174）  
昭和 20 年（1945）○上田市・川西小学校〔室賀小学校〕 
6 月「ピアノ・拡声器がはいる（寄付金募集）」 （「百年のあゆみ」、昭和 48 年刊、p.83） 
昭和 20 年（1945）○茅野市・宮川小学校 
6 月 26 日「ピアノ購入」 （「宮川小学校の歩み」、昭和 48 年刊、p.112） 
昭和 20 年（1945）○千曲市・東小学校〔倉科学校〕 
 8 月 10 日「ピアノ披露音楽会開催（倉科学校）」 （「更埴市立東小学校百年史」昭和 52 年刊、p.689） 
昭和 20 年（1945）○泰阜村・泰阜北小学校 
8 月 14 日「牧島氏寄贈によるピアノ本日学校に到着する」 
8 月 18 日「牧島哲氏寄贈ピアノ披露式をなす」 （「泰阜北学校史」、昭和 55 年刊、p.336f） 
昭和 20 年（1945）○松川町・松川中部小学校 
8 月 31 日「ピアノ購入披露演奏会を開催」 （「松川町における学校教育の変遷」、同前、p.35） 
昭和 20 年（1945） ○生坂村・生坂中央小学校 
11 月 23 日「ピアノ披露音楽会 寄付者平林嘉国氏」 （「閉校記念誌」、昭和 54 年刊、p.73） 




一九年一一月二一日 牛山久明氏よりピアノの件話あり 東京に頼みたる話 荏原氏心配 
一一月二四日 牛山久明氏ピアノ心配してくれる返事あり 有賀豊一氏よりの手紙によれ 
ば河合製八十五鍵新品同様なりしも価高しといふ 
       二〇年四月三〇日 ピアノ注文す 村長承知の上 清水氏に依頼す  
          六月一二日 ピアノ到着す 二台 午後四時雨の中を高等科生動員して駅まで運びに行く 
 職員吉江帯川細野児童二十名 直ちに荷をとく 
          六月一三日 村長ピアノを見に来る 
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          七月一一日 ピアノ一台 初一教室へ移動する 






紀使われてきた古いオルガンとともに、戦後の暗い世の中に明るい燈火をかきたててくれた」               
（「信州金沢学校百年史」、昭和 49 年刊、p.330ｆ） 
昭和 21 年(1946)○坂城町・南条小学校 
  「寄贈ピアノ（19 年山崎与吉氏）の披露記念音楽会開かれる」 （「長野県の学校」、p.410） 
